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くあごら>15周年記念の集L、特集
の 女辻和子
の女網野善彦
の女上野千鶴子
r女学雑誌」と「あこ、らJ 福田光子
孤立からグル プーネッ卜ワー クヘ高橋ますみ
日本型フェミ二ズムとくあこら〉 斎藤千代
55アグネス/ 真理子匁 花の応援団露
資料・均等法で女はどう変わったか
、λL-
バウ』〆
事実に基づいて真実を考える一一あごら
1号<女が働くこと> ￥ 200 
・資料働く女は過保護か・調査共働き実態
・意見女が働くこと 松谷みよ子ほか(品切)
2号く女性と能力> ￥ 200 
・調査働く女性の地位向上をめぐって
・討論女性と能力ほか
3号<主婦の解放> ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放意識
・討論主婦の解放・解説二分二乗法
4/5号<何かしたい主婦のために> ￥ 300 
・記録何かしTこい主婦のためのセミナー
・壁を破った人々 ・資料 2つの差別裁判
6/7号<運動をすすめよう〉 ￥ 350 
・報告解放への道一一海外の婦人たち
・資料各国の母性保護・討論婦人運動をす
すめる
8号く子殺しを考える〉 ￥ 380 
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって 〈品切〉
g号く働く女と主婦の接点> ￥ 430 
・論文働く女と主婦の接点神田道子ほか
・調査働く女と主婦・討論人口抑制と産む
性 (品切〉
10号く女と法> ￥ 700 
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性・討論産む性と法律
〈品切)
1号く女と教育〉 ￥ 750 
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査教科書の中の女性差別 ・討論<女と
教育> (品切〉
12号くメキシコ会議と世界行動計画> ￥ 750 
・記録国際婦人年世界会議とトリビューン
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
13号く国際婦人年圏内集会と行動計画>￥ 750
・記録国際婦人年国内集会
・調査国際婦人年・討論メキシコ会議
14号く女の記録入選作発表> ￥ 750 
・隣がこわい佐多稲子・アメリカ考察水田
珠枝
・新女大学研究 エリザベス・マウア
15号<職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子(品切〕
17号<女と生涯学習> ￥ 780 
・生涯学習への提言 ・女子成人教育の問題点
・調査婦人学習グループ.ルポ女が学ぶ所
18号くいま女性解放lま> ￥1300 
・討論 日本の女性運動をどう展開するか
.ルポ いま職場でたたかう39人の女たち
・資料女性差別に関する国連条約ほか〈品切)
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20号く女性解放と男女雇用平等法> ￥1300 
・論文女性史におけるウーマンリプ水田珠枝
・論文女性解放論の模索と反省田中寿美子
・資料労基研報告雇用平等法案ほか
21号<予と母の関係を問う> ￥1100 
・論文親ばなれ子ばなれ考伊藤雅子ほか
・調査著名企業144社にみる女性の就労状況
22号く男女平等と母性保障> ￥12叩
・保護派と平等派の接点、を求めて
・いた女の働く場は一一現場からの報告
23号く女たちは、いま変わる〉 ￥1500 
.コベンハーゲン会議と女性差別撤廃条約
24号く女と戦争〉 ￥1500 
・ふたたひ・戦争を起こさないために
25号く女と情報〉 ￥1500 
・つくられる女からつくる女へ・情報化社会と女
26号く女がモノを言うということ〉 ￥1500 
・情報化社会の中での自己確立を目指して
27号くいま平和を支える>
・女たちの発言と行動の記録
28号<産む産まない産めない> ￥1800 
・優生保護法をめぐる考察と運動の記録
￥150目
29号<子どもがあぶない> ￥1400 
・危いのは子どもだけか……問題の本質をさぐる
30号<均等、平等、保護> ￥16叩
・実質的平等、結果の平等を聞い均等法を考える
31号<均等法、派遣法、そしてH ・H ・> ￥1600 
・均等法以後、どう変わるか、何をすべきか
32号<記録ナイロピ会議> ￥2000 
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・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男 33号く新聞切り抜きに見=5女の16年> ￥180L _ 
・討論「結婚の幻実J・随想ー私と結婚(荷切〉←-t- り7ur.台頭一(f97~刀了~・女怪詰着座談会
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• ???っ??????
22 
????、???????????、??????、??????????????????っ?????、
???、??? 。 ? 、 ??????
?
??『???』?????????????、???????????????????、???
??? ? 『 』 ????、 ? 。 、??? ???? 。 「 」???ょ 、 、??? っ? 、 、??、 、 「 」 、 っ 、??? 、 っ 、??? 、 、? 。
?????、????????、?????????????????????? ? 、
??? ? 、 。 、???? ?? 。 。 っ っ
4砂
????、???「???」
23 
????????????っ??????????????????。
??、????????????????????????、??????、??????????、?
? ?
??? ? ????、?????????????????? ?????。????
? ?????????????、????????????。????
??? ???? 、 ?っ??? っ ????。?????? ? 、 っ??、 ? ? ? 、 ? ????????? ?。
????、????????? ? 、 、 ? ?
???????っ?? 、 。 っ ゃ 、?????????? 、 、 、 ?? ???? 、 、 ???。??? 、 、??? 、 、 。???、 。?、? 、??? 、 、
????????????????? 、 、 「 」「
?」? 、 、???? 、 。
??????????、??????????。???????????、????、??、???????????????????????????????????????????????????????????。? ? ? 、 「 ?」 ? ? 、??? 、 「 」 「 」??っ 。 『 』 っ???。 、??? 。 、??? ? 、 っ?。?? 、 ?? 、 っ 、 っ??? 、 、 っ??? ?。?。? 、 っ 「 」 、 、??? 。 、?っ?? っ っ
????、??????????、??????、????????、????ょっ????????????
??? 、 、 ? 、 。???? ???? 。 ? ? っ? ?。
??、????、 ? ? ? ???????。???????
??? 「 」 「???」 ?? ? 、 「 ????」?? っ 。 ? 「 」 ，
?
24 
??っ???っ???????????????????????、?????っ????????????。
「????????」?????????、
25 
• ??????????????っ??????????、??????????????????。???、???????????、??? ????、????????????????
??????っ??? ? ? 、 ???、 ??????????、?????ー?? ? 。 ??????、? ?????????? ? 、 ??? 。 っ 、??? ? っ っ 、 ? ???? 。 、 ???? 、 、??? ? 。 、??? 、 「 」 。 、 ????、 ?
?
??????????????????
??? っ っ 。
????????????????? っ ? ???????
??? 、 、 。???? ? 、 、 ? っ っ?、? ? 。??? 、?。? 、? っ 、 っ
????、??????、?????????????????????????????????????????????????????。?????????????????????????、???、?????? ? ? 、??、 っ 、 、??? ? 。
4砂
??????、????????????っ?
26 
??????????????????、??????????????????、???????????
??????? 。 、
?
???????????????
?????????? ? 、 。??? っ っ 。?、? 、 。?っ? 、 、??? ? 、 。??? 、 っ 、 っ 、??? 、 、?????? ?。 、??? 、 っ 、 、??? 、 っ 、 っ 。??? ???? ? ????????、 ?。 、??? 、 っ
????、???、???????????????????????????、?????????????????????っ? 、 。
????????、?っ????????????????っ???、?????????????????
??? 、 、 っ ? 、???? ??????????。????っ?????っ?????っ?? ????????。
???? ??、??????????????????????????????????
??。 、 、 ? ? っ ? 、???、 ? ? ゃ 、??? 、? 。??? ? ? 、 っ 、 っ?? 。
????????????、 ? ? 。 ? ?
???、 ? っ 。 っ???? ? 、 、 ???、 ? ? 。 、?っ? ? ??っ? 、 、 。??? ? 、 、 、 っ 。
??、????
?
????????????????????????????、??????、?????
??? 、???? 、 。 、??? ? ?ェ っ 。
27 
4砂
??????????
28 
???????????????????、???????????????、?????????????
??????????????????????????????。????????、???っ??????????????、???????????????????????????????????????????? ? 、
?????、???????????????っ???????????????????、???????
??? ょ 。 、???? 、 ? っ 。???? ? っ っ 、??、 っ 。?、? 『 』 、 。??? 、 っ??? ? っ 。 、 っ 、??? っ っ ゃ 、 っ??? 。 、 、 、??「 」 っ 、 、??? 、 っ っ っ ゃ 。 、??? 。??? ? 、??? 。 っ?? 。
????????????、????????????。?? ?
????????。?????????????????っ??????????????、?????????????。???????、?????、???????、???????????っ????????????? 。 、? ? っ 。??? 、 、 ???。 ? っ ? ? ?。 っ 、??? 。 、 ???? 。 。 ?、??? 、 ? 「 」、??? っ 、 。 、「?? 」 っ 、 、 っ??? 。
??????????????????、??????????????、????????、??????
??? 。 、???? 、 っ 「 」??? ?? 。 っ 、??? 、 っ 。??? っ 、 、 、 、「 」??? 。 、??? 。??っ 、 。 「 」??? っ 「 」 っ 。??? っ ? っ 、??? ? 、 。
29 
• ??????????〈??〉?????
30 
???????????、??、????????????????、?????????????????
??????????????????????????????????????。
??? 、 ?、 ? 、 ? 、
??? 、 。 ????????????????????? 。 ??? 、 、??? ?、???????、 。?????ゃ??? 、 ????????????? ? ? 。 ??????????。 、 、 っ 、 、??? 、 ?、 っ ??、 「?」? っ 「 」 。??? 、 「 」「 」?。? 、 。 、??? っ 。 、 っ???、 。 、??、 ? っ 」?? ? ?。
?????、??????????????? ?、????????? ?? ??????????
?っ? 。 、 、???? ? っ 。 、 、 ?、? 、??? ? ? 「 」、 っ っ 、
? ? ?
?
t 
止
ij{f 
h?1k 
It¥ 
??
?? ?
、 ?? ，
? 、
??
，?、、 ?
???
?
?
?
?、?
， 、
? ?
??
室町時代の
働く女たち
東京国立博物館所蔵
r七十一番職人歌合』より
売
tヨ
..... 重富
?
?? 、
、 ? ? ?
?? ? ?
?
ぃ
???
? ?
?
はたおり(機織)
さかっくり (紺掻)
ニうかき(紺掻
いおうり(魚売)
こめうり(米売)
?????????????????????????????????????????。
4砂
???????????
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????、???????、????????????????????????????????????、
??????? 。 ?????????、????????????、?????????????????????っ?????、????????????????????。? っ 、 、???? 。 。??? 、? ? ? 。??? 、 ???? 、 っ??? 。 ? ???? 、 、 、 、??? っ 、??? っ ?????????????????????。?っ??、???????????、?????、?????????????っ????????
??? っ っ 、 ??????っ?? 、 。??? 、 、??? 。 、 ?? っ 、???『 ?? 』 っ 「 」 っ?? 。
???、?????、 ? ? っ 、 ?
?????????、???????????????????、????????????????????????????????????????。????、????っ??、??????????????????? 、? ? 。??? っ ゃ 、 ???? 、 。??? 、 、 、??? ? ? ?っ??? 、 、??? 。??? ? 。??? 、 。 ? 。?????
上
野?????
3 
???????、 、「 」 。?? 。??? 。? 、??? ??????? 。
?????、???????、?ェ???????????、『?????』?「???????ェ????」
??? っ っ ゃ 、 、 ェ???? ??? 、 ァ
4・?ェ???????ィ
?
??
?ェ??????????
??????。
?????????????????。???????『?????????』??、『?ェ???????
?』? ??????、????????????????????、???????????????っ?? ??。?? ???、???????っ??????????、??????????????????? ? ? 、 ???? ? 。 。
M 
??? ? 、???。??、 ? ? ェ ? ? 、 っ??? っ 、 っ っ?? ? 、 、 、 、 、??? ? 。 ッ っ 。
?
?
?????????ェ?????????、???????、??ィ????????????????
?????ィ
?
?』????????????。????、?????????『????????』????
???っ? ??? ?、 ? 「 」 「 」???。 ィ ??ー 、 ? っ??? ?、?? 、 、??? 、 、 っ 、??? 「 っ っ 」??? ? 。 、 、 っ 。「
4砂
????っ???????
35 
????????っ??????????????、??????????」???????っ????????。?????ィ???ー?????????、「???????????。?????、???????????? ? 、 ?、 、 ? ? 」??? 。
??ィ?????????????????????????????????
??
〈??????〉??
??? 。 、 ィ ー ェ? ィ
?
?』?????????
???? ? 、 ? ェ ゃ っ 。?ェ? ??? 「 ? 」 。 、??? ???? ょっ ゃ 、 っ 。「 ???。 」 っ 、 っ 、??? 、 。??? ? 、???、 っ 、 、 っ???、 ィ ー? 、 。???、 っ 、 っ ゃ ? っ ゃ 。
??????????、??????????????、??「?ょっ?????????ゃ??」????
???、??ー っ っ 、 。 、????????????? 。 、 。 、「 」
????????????、???????、???「?????」?っ??????。?????????っ?????。???????????????「??????」?、????????、????????????? 。 、 ? っ ? ? っ ? 。 ? ッ?ー? 、 ? 。 、 ? ? 。??? っ? 。 、 、 ? っ 、??? 、 っ っ っ っ 。
??????っ??????????????、?????????????????????。?????
??? っ 。 。???? ー 、??? 、 っ ???? 。 ? 、 っ?。? ?? っ っ 。
?????????っ? ? っ? 、 ?????。?????っ
??、 。 、 、???? ? 。??? 、? 。 ー 、??? ー 、?? 。
?????????????、〈 〉 。 、
??? 、 ー っ????。? 、 、 っ っ 。??? 、 っ 、??? っ 。
36 
4砂
「??ュ??????????????
37 
????、??????????、?????????????????、?????????????、「?
?ュ??ィ???」????????。??、??????、???ッ?ー???、「??ュ??ィ???」?????????????。??、?????????っ????。??????、??????????????? 、 ? ? ? ? ゃ ? 。 ? ? っ?? ? 、???? ? ???? っ っ ? ? 、 、??? ? っ 、 っ??? 、 ゃ 、 ? 。??? 、 。???っ っ 、 、??? 、 、??? 。 、 「 っ ゃ 」??? っ 、 。
• 「??????????」?????????ュ??ィ????????????????????、?ゃ?????? 。 、
??????? 。 っ??ょ??????? ???? 、 、??? 、 、
ぅ。?????、??????????っ?????。??????????????。????????????っ???? ? 、 ゃ ? ? ?????? ? 、? ???????????????????。???????、? 。??? 、 ゃ 、 ??? っ ? ??。
????、????????????????????????????????????????????
??? っ っ???? 、?っ? ? っ ゃ 。
???? 、? っ 。
??? ? 。 ?
?
???????。????????????
???、 ? 、 ャ ー 、 、?、? ? ? っ ? っ 。??? ? 、 。
4砂
?????????????っ?
38 
??????????? っ 、 、 ??????????っ? 。
???????っ 。? っ 、 ?? ??????? ???。???????? ? 。 ゃ 、 。 っ???、 、 、 っ 。
?っ??????、 。 っ 。
??? 、 、 ? ?っ
??「??
?
?」????????????。「??
?
?」?????、「?????」???????????
?、???????
?
????っ??????。????っ????????、??、???????????
? ? ??????っ?????????????。「???????????」、????????。? ?????????、???? ?? っ ??。??? っ 、 っ ょ 。 、??? ?、 ? ?。 ? 。????? ??? 、??? ? 。 、 『 』?。「 」 。 、 ? 、 っ?? ??????????ゃ 、 ょっ ? 。 、 ? 。 、??? ゃ ょっ 。 ?、??? 。
??????????、??????。??????????????????。????????????
?ょ??。 っ ゃっ 、 っ 』???? 、 ? っ 。 ? 。 。??? ? 。 。 。「??」 ? 、 。
??????? ュ ? ?。 ????、??????????っ???
???? 、 。???? ? 、 ?? 。 、，
?
????
??? ? っ??? 。 ，
?
????
??? っ っ ゃ 。 、 ? 。 っ??? ?? ?っ? っ 、 。
39 
4砂
?????????????
40 
4砂
??????????、?????
??，???
?
????????????????????????。?????????????。???
?????????っ?、????????????????、???????????????????????、?????????? 、 ッ ?ー 、 、 、??? 、 ? ? 。 、
????
?
?????????，??
?
???????。????、???????????????????
??? ? 。 ???????? 。
??? 、?????っ ????????、????????????????。????????
??? 、 、 ?????ょ???????。?????????。?? ?? 「 」 、 ッ ー??? ッ?
?
?????。?????????????????、?
??????????、?????、??
??? 、 っ 、 。 ョ???ー 、 ?? 。??? っ? 。
??、??????????? っ 。 、 ? 。 、
??????? 、 。?????????? っ 。???っ ゃ 、 。 っ???ッ ー 、 〈 〉
???、????????っ??????、??????、???????????、??????????。??????????????????ュ??ー?ョ??? ? ? 。 、??? ? 、 、 ? ????????。?????っ ???ゃ???。 ゃ ? 。? ゃ 。??、 ?。 、 。 ? ?? ???、 。 ? っ 。???。 ? 。 ? 、 、 っ??? 。 ゃ 。 ，
?
??????
??? ? 。 、 っ 、 ィー っ 、??? っ 、 っ ー っ ???? 、 ー っ 。 、 っ 、??? ?っ ッ ー?? 。
4砂
〈???〉???????????????????
?
41 
???????、????????????????。????????????????????????
???????、 ? 。 〈 〉 ???????。??? ー??? 、 っ? 。 〈 〉 、「 ー???、 ゃ」 っ 、 ャ 、「 、???」っ 、 っ っ ゃ ー??? 、 っ 。 、
???、??????????????、? 。
?????????、?????????????????????
?
???ー??っ?????????。
?
?
???ー???????????ー?????。?????????????。????????????っ
????、? っ っ 「 ????、???????」???????っ???。???? ?? ? ???????????? ???
?
「??????????」「〈???〉???
?」「 っ ?? ? 」「 」「 ??? ? ???? 。 ょっ ? 。 ッ ???。?????ー? ???ー ? ?ー?? 、 。 っ ? ? 。??? 」 ??。 ???? 、 、 っ 。??? ?っ ?っ ? ゃ ?? ? 、?
?
?????????????? ? っ ? 。 「 」 ゃ ??
??? 、 ? 。 ? 、 ッ ー 。???? ? 、 ? 、 。??? ッ? ー っ ッ ー
?
????
???ー ? っ ゃ 。 っ 、??? っ ょ っ 、??。 、 。??? ? 、 「??? 」 。 「 」??? 。 っ ょ っ ょ 、 ッ
??????、?????ー???????っ??????????
42 
4砂
??????
?
?
43 
???????????。??ー?????ュー???ー?????????????。
??????????????????。「??」????????????????っ?????????
???、「?????
?
??」???????????。???????????????。?ー??????、
?
?
?っ??っ????????。
????????? ?
?
??????。「?????????、????」。?????????????????
???? ?????? 。 ? ? 、「? ???????? 」?? ? ?。 ?「 」?っ????????。???????、 。 ? 、 っ ? 、 ゃ っ??? 。 ょっ? 。
????「??? ? ??、????」。「????????? 」
??? ゃ 。 。 ????っ ?? っ 「 ??? ?? ???? ?
???? 、 ? ??? ??、「
??? 」 ??? ? ????? ? 、 ょ 、 。??? っ ゃ? 。
???????、 ? っ 。 ?ー 。
??????????????
???「?????????????」?????ー?????。???ッ??ー????????、???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。?????????????????、??????っ? 、 、 っ??? 。 、 っ ?、 ???? っ 。 、
?
???
???、 。 、
?
???
??、 ッ ッ ー ィー 、??、 ? っ
????????????? 。? ? 。 ? ? ?
??? 。 っ 、???? ? っ 。 ッ ー??? ? 。??、 ? っ 。
〈?????〉??????????っ?〈
??
〉????????????????????????。
??? 。 、 、???? ? 。
ー「???????」??? ー 、「?????????」っ 。 っ
?
??。?????
???? ? 、 、 、 、?????? っ 、 ー 。??? 、 ? っ 。 っ
?
????、?
4 
???、?????????、?????????????????っ?。?????????。????????????ー ? 。 、? ? 、 ? ???。??、? ? 、 っ っ 。???ゃ ??。????? ?????????。????っ??????????????。 ???? ? 、 。??? 。 、「?? 」っ ? っ 。 っ??、 ? っ? ? っ 。
?
「???????」???
? ??????????????????。????????????????????????????
???。 ? 、 ー????????? っ? 。 っ 。 っ 、??? ?? っ 。 ???? 。 、 ょ っ 、?、っ ? 「 ー 」っ ? 、??? 。
????????
?
????????????????、???
?
???????、???????????
??? 。 、 、 、???? っ 、 ゃ っ 。 ょっ??? ?
?
ッ?????、?????????????、???????????????、
? 。 、 っ 、???? 。
45 
????????????、??????????????、?????????????????????
??、????????????、???????。??????????????????????、??????????? ? ゃ 、? 。
???? 、 ー ? っ 。?
??? っ 、 ー 。 、???? ????っ???????????、???
?
???っ???????????????
?? 。
?「?
?
???」?「????」
??? 、??
?
??????、?????????????。?????????っ?????????
???? 。 ? 、 ? ??????????、?????? ?? ? 。 、 「
?
???」???
? 。「
?
???」??????????????????ょ?。?????????????????
??? 、 ? っ 、 っ っ 、 、??? ? 。?、? 、 ?、 っ っ ? っ??? 、 ゃ 。
?????????、??? ????????ー ? 、 っ
???ゃ 。 、 っ?????? っ 。 〈??〉 〈 〉 っ ゃ 。??? ッ ー っ っ ゃ 。「 っ ー??? 」 ? 、 、 。???、 、 っ 。 っ
46 
?、????????っ???。?っ????????????っ???。??????????、????ー?????っ?????、? ー ? っ ?ー ? っ ???????ゃ? ? ?。 、 ー ゃ ???っ ゃ 。 ? ? 、 ゃ 。
??????????????????っ?????、??????????「???????」???、?
??? ? 、? ゃ ????? ???????????? 、?? ?、????????? ゃ 、「 」??っ っ 。 ョ 。??? 、 ー 、 っ 。 ?っ っ ゃ?。? ? 、 、 、 、?、? っ ? 。 、 ?? ?ー???っ ? ? っ 、 ョ??? ? 。 、 っ ゃ??? 、 ? っ? ゃ ょ 。??? っ ゃ 、 っ ゃ 、 っ?ゃ? 。 、 ー ゃ 、 ー??? っ 、 っ ゃ??? 。
???????????????「??」? 。 、 ? ? 「 」
??? 。
??? 、 、 っ 「 ?」 っ? 。??????、?ゃ???「 ?」???
??。 、 。 っ ゃ 。 、 ? っ 。???? ?? っ ?。 、
47 
??????、????、「????????????????????????????????????????????????? ?? 。 、 、 ????????、??、 、?、?
?
????っ?、??????「????」??、「?????」、「???」??っ?????
??? 。 ? 「 」 、 。 っ 「? ?」、「?????」?、? 。 ????? 、??? 、 ????????、??〈 〉 ゃ 、 ??? 。
???????????、???????っ???「??」??っ???っ???????ゃ???。????
??? 「 」 っ ゃ 。 ????? ?? 。 。 、 ィ ィ?ィ? ? ィ ィ ィ ? ????、 ィ ィ ィ、 ィ ィ 、 っ??? ? っ ゃ 。 、「 」 っ?ゃ 。??、 「
?
???」??。???、??????????????「?
?
???」???
?? ? 。
「??」????????????ぁ???????、???????????????、 ? ?
??????? 。「 ょ 。 」 ??「??」?????ょ 。 ? 、?? 。
??、???????????????? っ 。
?????????????????????
48 
• ????????「?????」
??。???、???ー???????
?
???。????????、???ー??ァ?????????。?
???、 ? ? ??????????????????。???????????、??? ? ? ? っ?? 、 ? っ??っ ? 。 ー ァ 。 ??????????? 。
??????、???????、?????????????、????。???????????、?????
??? ? ??、 ??? ??????? 。 ???????ー????、????? 、? 「 」 っ 、 「 」「 」? 。
?????????、 ? ? ??。???????、 ?、
???? 、 ? 、「 、 」???? ?? 、 っ ゃ 。 ー っ ?ー ?っ??? ?。
?
???????ー??っ?????????。???????????????、
? ? 。 「 、 ゃ 」?っ?ゃっ 。 、 ? 、 、?????? 。
????????、?? 、 ??? ?
???? 。 。 、 ? ???、???? ? ? ? 。 、「 」 っ??。 、 。??。 っ っ 。 ?????ょ 。 ? っ 、
49 
???????????????????????????????。
????????、??????、???????????????????。????、????????
??? 、 っ っ 、 ??????????????????? 。
???? ? 、 ? 。「 ?っ
?、? 。 、 っ ??????。????????? 」??っ ゃ 。 。
??????、???? ? ? 。 、 ?
??? ?っ ー 、????????? ? ?????????っ?ゃ 。「 ???????っ ゃ 。 ゃ??? ? ? ?」 っ ゃ 。 、「 、???」 っ ? 。 、??? 。 ? ? 、 、???、 、 ?? っ 。? 。 、「 」 。
????、?????? 、? ????? ?????? ????。「????????
??? 」 。 、 ょ 「 」 、 。
??? っ ???? っ ゃ 、 。 、 。
??? ? っ 、???? ?? 、??? ??? 。 。 、??? っ 。??? 、? 、 っ
50 
???????????。????????????っ???????????。???、????????っ?????????????????????????????っ????。 ? ???? 。 っ ? 、 ? っ? 。 、??? っ 、 ? っ ???? ??、 ??????? っ 、 。 っ 。 ???? 。 っ ー ?? 。
4砂
????????っ??ェ????
51 
???????????、?????????
?
?ェ???????っ????????。〈???〉??
???????。「 」 、?????????? 。??? 。 ?? 。 、??? 。 、 。 、??? っ 、 、??? っ っ 。
??????????っ 、 ????????、???????????????????。
???「 」 っ 。 、 っ?????? ェ
?
、???、??
?
?、??????っ??????。?????っ?????
?、? っ ェ
?
? ??? ??。??????ェ??
?
?、?????っ?、???
??? っ 。 っ っ っ??? 。 ー っ っ ゃ ュー
????、????????????????????????っ???っ?ゃっ????????????????。「? 、 ?っ??????っ?? ? ?? っ ?」??っ ゃ ? 。 ゃ 。 ? ? 。??っ? 〈 〉 っ ??。
???????????????????????っ?、?????????????。?????????
??? 、 ?
?
????????????????????っ?????。「?
?? ?」 ? ???? 。 ? ? 、 、? ?? 、「??? ?」 ??? っ ? ??ゃ???、? ? 、「 っ? 」??っ ? 。 ゃ ェ
?
?????????。?
??? ??ェ
?
?????????。????????????????????、????っ??
??? 、 っ???。 ? ? ? ?ー 。 ???? っ? っ 、 〈 〉??。〈 〉 。〈 〉 、??? 。 。
52 
??? ? 。 っ ゃ??? 。 。
?????ょっ????????????、???????????????、?ょっ??????????
??? 、????、 ???
?
?『??
?』? ッ ? ー 、 ? ー ー??? 、 、
母から子に語り伝える民話集
??????
????????????????、??
????、ぃ
?っ???、???????っ??
???
、
????
? 、
??????
、
???
??
??????
?
?
、
??????
?、?????
。
?????、???
??
??
?、???、 、???
?
?
??? ゃ? 、? ??
、
???? ?
、?
?????
? 、
?
????、?????
????ゃ??。
???????
????
?????????
????
??
?
?????????
????
??
?
??????っ?、??????????
????
、??
???、?????っ???
ゃ
。?? っ? ?、
?
?。???? 。
、
??
??? ??
。
??????っ?、?
???? ??
。
???
?
??????
?
?? ?? ? ??
〒160東京都新宿区新宿 1-9-6
電話 354-3941(Jt) 振替東京3-39331E30C出版部
53 
〔 ? ? 〕
????????????っ?
54 
???ょ?????、??????????????。
????、? ? ??????????????、???????????????っ??っ????、?ー
??? 、 ??????????? 、 ?????????。
??? ょ ? 。 ー ィ ー ー ???????????、?ょっ???????
??? 、 ??ー ィ ー ???????????????? ? 。 ??????、?ゃ ????????????? ?? 、 。
?????、「?」??????? っ?????????っ???????? 。 〈 〉
??? ? 、 ? 、 。 、???? 、 ? っ 、?????? ??????? ? 、 。
??????、???? ?っ 、「 、 ?
??〈 〉 、 」 、 っ? 。 ? 、 ????? 、??? 、?? 、 。 ???? 、 、 っ ょ 、 っ????っ? 。? 、 、 っ??? 。 、 、 、??? 「 」 。 「 〈 〉??? っ 」 っ っ 。 、
????????????????、??????????????????。
?????っ?ゃ????「??」、????????????、???????????????????
??? 、 ? 。 「 ?」??????、?????、? ???????????、??????????????????? ????、
?
??
??? ??
?
???????????????、「??」??????、????????「??」、?
??? ? 、 ? っ 、??? 、?????? 、 、? 。
???、??、??? ? ? ?っ ?? 。 、?
?「? 」 。 っ 、 ????? ?? ゃ 。 、 ょっ 、??? ? ? 。 、 、 、??? 、??? 、 っ 「 」、
?
???っ
??、 っ 、 ゃ 、? 。
???、??????? ? ? っ ゃ ????。???????
???、 ? っ 。 、 。 っ???っ ?? 。 ? 。 、 、??? ??、 、 、 、 「 」???、 っ ゃ 。??? ょっ ョ 、 、??? ? 、 「
5 
?????。??????????????????????????????????」??????、??「?」?「????」??????????? っ 、 ? ??????? ? 、 ょっ????????ゃ 。
???????????っ?????????????????、???????????????、???
??? ? ? 、 、???????「??」 ? っ ? 、 ょ 。??? 、?ょっ 、 ー?? 、?、?っ ゃ 、 、 ???????????? ? ? 。
4砂
「????????っ???、??????????????っ?」?????????
56 
??????? ? 。〈??〉 ? 。
???????????、??? 。 ?
??? 、 っ ゃ???? ????、 ? っ 、 っ 、??? ? 、 ? っ っ 。??? 、 ? ? ??っ???? ?????? 、 ? ? 、??? 。 っ 、 、 っ っ??? 、???っ っ 、 ?
?????????????????。???????ょっ???????????。??????????? 。? ?? っ???、?????????????????、 、 ??????????。??? ? 、 、 ? 、??? ?、??????? 、 、??? 、 っ 、 ????? っ 、 。 、 ???? 。 。 ?????? ?????っ??????、?????????っ?????????ょ?????????。??? っ 、 、 っ??。 っ ?っ 、??? 、 っ 、 っ ???? っ っ??? ??、? 。 ? ?? っ?、? 、 、??? っ????、???「?????」???????????っ???????????????????、??
??? 。 、???? ? 。??? ? ? 、??? っ 、 っ ???? ? っ 。 ー ッ っ っ??? 。「 」 、「 」
57 
?
?
?????っ?????????????。?????????????????っ??????????
?????????、?????????????????っ?、??????????????????????っ ? 。
???っ ?????????、??????????????「?????」?、?????????????
??? 、 っ 。 ?????っ???????????? 。 っ???? ? ???、 ? 、 ????? ? っ 、 、 ? ? 、??? 、 。
????、?? ? ?、???????? ? ????????
??? 。 、 、???? っ ???? ??????????? ? 、??? ? 。??? 、 ? 、??? 、??? っ 。
?????????? ?っ ??? ??? ???????????。 ?
???? 。???? 、 ? 、 っ??? 、 っ っ 、 。??? 、??? っ 、 ? っ 。 、??? 、 、 。??? っ 。 っ
58 
?????????????????????????????????????、?、? ?? ?? ?? 。??? ??? ??????? 、 っ ????????? ??。???????????? ?、??、 ??? ????? 、? 、? 。??? 、 、 、 、 、 、 ?????っ? 。???、 。 ゃ??? っ 、 ??、? ? 、?っ? 。 っ 、 ??? っ ゃっ??? 。??? ? っ ? 。 、??? 。 ?、 。 ゃ??? ィ ょ 、 、???
???????????????????????。??
??っ ? ー ィー 、 っ ゃ??? 。 ょ 。??? 。 ょ??? ?、 っ??? ょっ 、 。 ょ 。 ?、??? 、 。 、 っ?ゃっ 、 ィ 、 っ
????????。?
59 
??????。????、???????????????????????、?????ょ??。???
?ゃ?、??????????、?????????っ???????????????????ょ?。• ??????????????っ???
60 
??????? ? ?。
??????? ? ? ??????。???????? ? ? ? 。 ?
???? 、 、 ????????????、???「??ー?」??っ???????っ???っ?ゃっ?????? ? ?? ? ? ? ?。 ? 、??? 、 、?、? ? 、 っ 、??? ? ? っ? 、 っ??っ っ ゃ ? 。 っ???ョ ゃ ?? っ ょ?? ョ 、??? っ 。 。 、 。 、??? ? ? 、 っ っ ゃ ぁ???? っ
??????????????、?? っ
??? っ ゃ ゃ っ 。 、??。? 、 っ 、??? ? っ 、 「 」 っ ゃっ??? 、 、 、
????????????????????????????。???「?
61 
?ー????、?????????????。?????、????????????????????????????????っ?ゃっ?、???????????????っ?ゃっ?????、????????????? ? 、 ? 、??? 、 ? ?? ? 、 ?ゃ?? ? ッ??? 、 、 、 っ っ??? 、 ? 、 、 、??? 。 、 、??? っ ?? っ?ゃ ゃ 。 ? ゃ??? っ 。
????????、??????????????????????????、??????????、???
??? ? ょ 、 。???? 、 、 。
????、???っ?????「??」??????っ ゃ 、 っ っ っ
??? 。 、?っ?? ?? っ 。
????、 ?っ ?っ ゃ 、 っ っ 、 、?
??? 、 、 っ っ 。??、? ? ?? 、 っ 、??? ? ょっ??? っ ゃ 、??? 。
????、??? 、 ? 、
???????っ???????」??っ?ゃっ???????。
62 
4砂
「??」???????ゃ???
4惨
????????????????
?????? ? ????????、??? 、???????????????????? っ ゃっ 、 ? ??? 、 ????????っ? ???、????????、??? ? 、 、
??????????????????????????????????????????????????
??? 、 っ っ ???? 。???? ? ? 、 ?? 、??? ? っ ゃ っ???? 。?????ゅ
???????『?????』??????????ょ??ょ?????、???????????????、
??? ?? ?ゃ 、 っ ??。? 、 。
???? 、 ? っ ? 。 ?
?
? ? ッ
??? 、 っ 、
?
??ッ?????????????
???? ? 。?????、 ?? 、 ? ? ? 。?、? ?
?
??????、???っ???っ????ぁ????、?????????????、??
?????ッ?????、????????????????????ゃ????????、??????????????。???、?????ゃ???っ???っ???????。??っ?????????ょっ?????? ? っ 、 ?っ ゃ ? 、??? っ ? 。 、 っ??? 、 ? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ???? 。「 」 。 、 、??? 」 ? 、 、??? 、 っ ょ 。 っ??? 、 、??? っ っ ゃ ゃ?っ? 。 っ 。??? 。? ょ
?
??????????????
??? 、 っ ? 「 っ??っ ? 」??? 、 っ 、??? っ
?
???っ?、?????ー?ョ?????っ??????????、
??? ?、 っ ッ 、??? 、 。「??????????????」???????????、???????????ゃ??、?????????? 。 、 、 っ 、「????っ 」 。 、 、 っ 、??? ? 、 ィッ 、 っ?? 、 、 、 。 、 ゃ
63 
??????????????????っ?????、????????????っ?、??????????っ???っ?????????????っ ? っ ? 、 ? っ??? 。 、 ? っ???????????っ??????っ 、??? ??????????っ 。 、 っ 、 っ ???、 っ っ ????、 っ ゃ ? 、???っ 、 っ?? 。 。??? 。 ょ 、
???。
64 
4砂
???「???」??????
??????っ? ?
???????????????、?????、???????????????????????、?っ?
??? 、 ?、 ? 。???? ????? ぁ っ??、 ? 。 、 ょっ っ??? 、 っ 。 、??? っ ? 、 ? ? 、??? ? 、 、??? 、 。 、??? 。???。 っ ゃ 、
??????ァ???????????。????????????ゃ?????????
????????????????????、????????「??」「??」「???」???????????????っ????? 、 っ ゃ? 。 ? ー? ?? 、 ? ??????っ? 。
?
????????、??????ゃ?????、????????
??? っ 。 っ? っ??? ぁ 、 っ 。 ?? っ?? ???? 、 、 っ っ ゃ 。
????、?っ?、?????「??」????っ?ゃ????????っ?ゃ????????、?????
?ゃ? っ ?????????????????????? 。?????? 、 「 っ 」 っ ゃ????、? ? ? っ っ 、 っ??? 、 、 、 っ ぁ???、 ? っ ゃ ? 。 ?? 。??? 。 、? 、?? 。
?????
65 
• ????????????
?????? ? 。 。
?
???????????????
??? ょっ 。
?????????????っ?ゃ?????????? ? ? ?、 ? 、
??? ? 、????、 ???? ?。 っ ゃ??? 、 、
網
野
???????????????????、?????、??????????????ゃ??????
?ょっ????っ?????????????、??????????????????????、????????????????????????????????????????っ????????。???????? ?、
?
?????っ????????????????????????????。???、???
??? 、 、
? ? ?
????????????
?ょっ 、 、 っ ゃ?ょっ? ?
???????????、??????????????????????????、??
??? 、 っ ? ゃ ? ???? ? 。 ? 、「 。 」??? 、 ? 、 ょっ??? 、 ょっ ゃ??? 。 っ 。
66 
4砂
「????」???????ュ?????????
??????? っ ゃっ 「 」 、 ュ ょ 。???? ュ 。??? 、 ゅ 。
??????????????、??????????????。???????????????????
??? 、 ???、 ? 。
4惨
??????????っ????
?????????、????????????????????、????????????、??????????????????????????????、?????????????????????、?????? ?っ ? 。 ?? 。
????、?????、??????????、?????????、????????????、?????
??。 っ 。???? ?? 。 、??? っ?? 、??? 、 、 っ???、 っ 、 っ ???? 。 、 「?」? 「 」 、 、 、 「 」??? っ 、 。??? 、 、??? っ 、 っ??? 、 、??? ? 。??? っ ゃ 、 ょ 。
???????、??????????? ???????、????????????????????、
??? 、 、 、???? 、 、 っ??? ?っ 、??? 、 っ 、
67 
????????????????????。??????????、???????????????????????? 。 、 、 ? 「 ? 」 ?????????? 。 、?? っ っ ?。
??、????????っ????、??????????????????????、?????????
?、? 。 「 」???? ? 、 ?????????????? 。
????、 ? 、 ? ? 、 ? 、
??? 、「 。 っ???? ?? ?????????? ???? ??????? 。? ?、 、??? 。 「 」 っ ゃっ ? ???? 。 ? っ 、??? 、 っ っ 、??? 。 っ っ ゃっ 、 っ??? っ 。??? っ っ 。 、 、? 。??? 。
上
、野
?????????????????????????????????
68 
4砂
「?????????」?????????????
?????????????。???????????????????。???、???????????
????????、??????。????????????????。
??、 ? 、 、 ッ ? ?
??? っ ? 。 、 、 「?????????」??。??????????????、「??????????」??。???? 、???????????????? っ? ?? 、 ? ? ????? 。
????、「 ???????????」?? ?っ???っ?ゃ?????、 。
?「? 」「 。 、「 」???? 。
????、「 ??っ っ っ 」 、
??、 、 ? っ ??、???? っ 、?? 。 、 っ?? 。
?????、 、 、? ー ?ァ ? ? ???
??っ 、?? ? 、 っ 。 っ 、???? ? っ 。 。
???? っ 、 ー ァ 「 、 。
??? 、「 っ 」 、「 っ ゃ 」 ? ????、???? ?っ ゃ ょ 。 っ ッ ー??? 、? ゃ 。 、 、??? ? っ?。? 、 ? っ 、 っ??? 、 っ 、 『 』
69 
?????。「??、??????????????」???????。???っ?????????、?????? ?? ゃ? 。
???、??????????????????????????、??、??????????????、「???????」?????????????。?っ???????????????。??????ッ??
???? 、??????????????、?? ? ? ? 。??????? 、 、 、 ッ? ? ???? ? 、 。
??〈???〉 ? 、 〈 〉 「 」 っ????????????
??? 、 ????。? ???????、?? ???っ???? 。 、 ? 、 ? 、 ???? ? 。 。 、??? 。 、 。
??????? ? ? 、 、
??? 。 っ 、 ゃ??っ 。
?
??????????????????????????????。?????、?
???
? ????っ????????????、??????????、?っ???????????????
???っ 、 っ っ 、 。
????、?? 、 、 っ ュ
??? 。 。 ュ???? ュ ィ?? 、 。 「 」 「 ? 」??? ?。 「 ? 」 、 。??? 、 、 。??? ? ?? 、 。
70 
4砂
?????????????
71 
???????????、?????????????????????????。??????、?????????、???? ? っ 、「 ? ?」????????? 、 ? ?? ??っ??? っ っ ??? 。
????、?????????ゃ????????、???????????、???っ????。「????
??? 」 っ 。? ???????? ゃ 、 、???っ?????? 、 ???? 。 ? ? っ 、 。?、? 。 、 、?????? ? 、??? っ ?。 っ 。??? 。 、??? 、 っ ょっ 、 っ ゃ 、??? 、 。??? 、 、 ? 、 っ 、??? 、 っ 、??っ 、 ? っ 。?。? 。 ー??? 。
?????????????????っ?? 、 ? っ ? ???????
??????? ょ ゃっ ゃ 」 、 っ??? ?、 。
????????、??????????????????っ??????。???????????? ? 」 っ ?。
??????????っ????????????????????、?????????????????
??? ? 。
????「??」???????????、?????????????????????????????
??????? 。
「『? ????』? 。 ??????????、
??? 。 、 っ? ???????。
????? ? 、 ?、????、?????、??????????? ょ 。 ?????
??? ??ッ?? 、 ???? 。
??? ? ? 、 ッ っ 、
??? ?? 、 ょ 。
??? 、????? 、 。「 」
??? ?、? 、 ??、???? ??、??、?? 、 っ っ ???? ? ? 。」
??????っ?ゃっ ?
??、 。 っ 、 ー ァ???っ 、 ??? ? 、 、 ー 。???ッ ?ー 、 。??? ? 。 、 「 ?」??? っ ? 、 、??? ? 。 。
「??????????
72 
??? 。
??????????????。????????????????っ??????????????????????っ ? 、 ? 。
73 
??「 ????????」?、??????っ?ゃ?????、????、????????????????? ????、??????????????? 。ょ ? ? 。???、 ?? ? 。
〈???〉?????、
?????
、???「????」???。???????????????
??? っ っ ? 。
?????、〈???〉????????っ????????ゃ????、???っ????。?????〈???〉?「??? ー 」? ? 、? ? ????????
?、?? 、 っ 、 。
??? 「 っ ゃ っ?ゃ? 」????、?????????、? ? ? ?っ
??? ?。 っ 、? ???っ?? 、 ?? っ 。 ? ? ? ? 、???ー ィー 、? ? 、 、 ? ??、?? ?っ??? っ 、 。?? 。
????、?????? ? 』 、 ?? ??
??、? 〈 ? 〉 「 」 、 「 」 、 、 、???? ? 。 ????? ?、 。 っ??、 ? ょ 。 ェ、、? 。 「??? 」 、〈 〉 ョ ?? 、 、??? 。 。
キさえ，-，_/-〆，〆，〆，〆，〆-~-〆-，-，-〆-，-，-〆，〆-，-，-，-，-，-，-，-〆，〆"，_'"，J""，〆、、、、、‘、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、‘、‘、‘、‘、‘
1 〈???〉??????????
74 
か
ら
?????????????????????????ィ??ッ?ョ???????、???、? ? ? ? ???? 。 っ ー っ 、?、?? 。 、 。
???ょ????????、???????????????????????、????????????? ? 、 ? ??????。
???????、??????
?
????????、?????????????????????????
???? 。 ?????????????、?? 。
???、〈 ?
?
???????、?????????????????。
???? ?、 「〈
?
?????????」????????????????っ???
?、 ?? ? 、 ??
?????????????、?????????、???????????、??????、??????
????
?
???、??????????、?????????????、??『???』????????
???? ?? ? ?っ??????、????? 、 。
???? 、 ? ??????????????、
??? 、 、?
?
???????????っ?????
?
?
???? ??、 ? 。
a，-〆-~-〆，〆'/1./-1./.1'./"/"〆6'-'.，/1''/'''/''/.1' 〆，〆，〆#.f"，〆-~ι #1'_'_ '_11' 〆，〆，〆-~、、、、、、、、、、、‘、、、「、、、「、‘、、-、‘、、守、‘、、、、、、、“、‘、-、‘、、、、‘戸、、、、「、、、、‘、、、、おふ
1i:J!J唱
?、??????????????っ??????????????、??????、????????
?
??
?????????っ ゃっ ? 、 、 ? ? 。
???????????。??????????????????
?
????、???
?
?????????
??? 、 っ 、 、?? 。
????、
?
??、?????、???????????????????????っ??????
?、??『 』 、 ? 、? ? 。
??、? 、 ? 、 ??、?????????
??? ? ? ? ょ っ
?
??
?? 、 ??。
???? ? ??、??? 。
????、 ?? ? ?? 、????? 、? 。????? 。
?っ??????????????、 っ ? 。
??? 、 。???? ??? ?????? 、『 ??』 ??? ?????。???、??っ? 『 』 っ 。 『?』?? 、 。
????????? 、 、
?ょ??〈???
?
?????????、?????????????????、????????
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??、「??????????????????、???????、?????????????????????????、?????????????????????????、????????????」????? ? 。
????????????????。???????????
76 
? ? ? 。
???? ? 、
?
????????????、???????????
?
????、?????
?? ? ? ?。「 」 ?? 。
??????????????????????? ???ょ??? ???? 、 ? ??????????。 、 ???ょ?。???ゃ?、
???、??? ????? 、??ー??? ? 。
??????? ? ??。 、 、 ? ?、?
????? 。??? ?
?
??????、???????????????。?ょ?????????、?
?? ?、?? ? 。 っ 、 、 ッ??ー ??? 、 ? 、??、 っ ? 。 、 ???? 、 ???? ? ? っ 。
，-.ι ，，，/，，-，，，-，，，-，-_.，， /-ιι，--"，-〆l'，_.;.，"_，，_，，_，，_ιι〆'./J'/J'/J'/J'JIf，.，_、、、、、‘、、、、、r 、-、、、、、‘、‘、‘、、、、、‘、、、‘、、、、、‘、‘、‘、‘、、、、、、、‘、‘、 Jぷ蔵，&
〆お‘[ー
??、??????????、??????????????????????????、????????
??????????、????、?っ??????????????????????、????????????????????????????。???????????????????????、???っ????? っ 。 、? っ ? 。
??、??????????????????、?????っ?????????????????????
???。
?
????????????????????????、?ー???????????
???? 、 ょっ ? ? 、 ー ?、??? 、 っ 。 〈?
?
????????????、???????????????、??、???????????????
っ???〈
?
?????????????、???????????????????????????
??? ? 、 っ 、 っ??、? 、 、??? っ 、 。??????、??????????? ? っ ? っ 、
??? ? 、 。
?
?????
??、 。??? ? 、?、 ー 。
??、????? ? 。 、 っ 、
??。 、 ? 、?
* 
η 
* 
* 
，，/.，/.，/.，'/，，/-，/-，/6'/'〆，.""，〆， "， ""，〆，-""，〆，〆6'./'/6'./.6'/.，/-，/.，/.，〆-，，-〆-，，-、‘、、、、、‘、、、、、‘、‘、、、、、、、、、、、、、‘、、、、、‘、‘、‘、‘、‘、、、、、、、、、、、、‘、、
????、??ー???????。
『?????』???????????ュ????ー????????????????????????。
78 
??????
?
??????????????。??????????????
?
??????????
?? ?。 ? 、 ?????、????????、???????????????????? ??? 。 ?、 、???? 、 ? 、 ??????????????? ???? ???????
???????????????????、?????????????、???????????????
?、? 。「 、 ?????」?? 、 ??? ?? 、 ? っ ? 。??? 、 ャ 〈
?
??
???? ? ? 。 ? 。??
??「????????」????????、???。
??? ??、 ょ 、「 」 ???。? 「 」 っ ゃ 。 、 「 」???????? 。 、 ッ ー 。
??「????????」??? 、 ?、 ぁ ?
???? ?。 、 ? 。「 」 、???? 、 っ 、「 っ??」 。 っ 、? ? 、 。
〆~/1'/1'/'/'/_〆，〆-/1'/1'/'/'/'〆，〆，〆--'-〆-，ι 〆'/1'/1'/'/1'-'--'"〆'/1'/'"〆，、司齢、、「、‘、、、、、‘、、‘、、、、、、、、、、‘、‘、‘、、‘、、、、、ー
???????????????、???????????????、?????????っ???????。??????? 、 っ 、 ???? ????、??? ? 、 。
????????
?
?????、??????。
???? 、 。 ???????
?
??????????
?? ??。
???????、????
?
?????????、?????????
?
?????????????、??
????
?
? ??????、????っ?「???????????」?????????。
?、?????? 、???????、???????????、???、????????、
????? ??ーっ? ッ 。 、 ? 、???? 、 、 ? ? ???? 、 ょっ っ??? ?? 、 、 ーっ??? っ ? 。 、 ッ ???
?
????????
??? 。 、 ー 、 っ ?????? 、 ??? 。
????、??????? ? ?っ?????、????????????????
?っ?、 っ 、「 」 ? 、
?
?
、????????????。???、??????????っ??????????っ?ゃ?????????、
? ?????????????。????〈???
?
??????、????????????????????
???????????っ????。?
????? 、 ? ???。???、?ょ?、?????、?????? ?
。，????????? ???????、??????????????。?、????????????、〔?
79 
提)ゑ，Jll'1'J1'J ，-"， 〆，〆'-"1'-"1'JI〆-，-，-~九〆，〆，〆"，J"，〆，〆，.JII'， 〆，〆，〆，〆，〆，〆，〆，-"-~ι 〆，、、、、‘、‘、、、、、、、、、““司、“、、、、、‘、‘、‘、、、、、、、、、、、‘、、、‘、、、‘、、、、、、、、、、
ー?
?
〕?、?????????????????????、??????????、????????????
??????????????、????????。???????????、??????、???????、??? 。 〔
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?????「〈???
?
??????????????????????????????????????
??? ? 、 っ 、 、 ????????
?
??????????
?? 。 。
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??? 〈
?
??〈??
?
、??????
?
??、〈???
?
????????。??????????
?? ?? ? 、 ??? ? 、?ャ? ??? ?。 ょっ っ 、 っ 、???っ 〈
?
??。?っ??っ??????、?????????、?
? 。
?ょ???、?????? っ ?? っ?????、????っ???、???〈???????
???
?
??????????、??〈???
?
???????? ???っ?、?????????????
???? ?。 。 っ
?
???????っ??、
?????? ?
?
???????????????? ???????????????
〈???
?
??????????????????????? 、 っ 、 、?ょ??
???? 、 ?? っ ?っ 。「??? ?
??
????
?
??????っ??、??????「?????????」???
??っ 。 、 、 っ っ ? 、 ょ??、? 、 ? 。
./_/，JI'，JI';/_/1'--'1'/1'〆.."'-"-，，.，〆-"'-"'-"'-"'-〆，〆_.'_-'-_-'1'〆，〆-1"-"'__'_-'1'-'-'-'，J亡、“““““‘、、、、、、、、、‘、-、‘、‘、、、‘、、、、、、・‘、、、、‘、、、「、、‘、、、「、「、‘、「、、、、、議ぞ急
???、????????、??????????????????っ???、?????ュー?ー????
???っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、? ? っ 。 。? ? 。??? 「 」 っ 。???? ?、「 、 」 。 、??? ? ? 、 、 っ 。?、?? っ 、 、 ???、??????っ? っ?、? 。 ?????
????ー???????????????、???っ????????????〈???
???????????っ???、 ? ? 、 ャ ?
???? ? 。 、 、
??
???
?
???????????????。?????????????っ?????、?????、?????????
????? ? 。 、? っ 。??? 。 ? 、 ょ 。
〈???
?
?????????、?????????、??っ?、?????????ー?????????
????。??、 ?
?
?「????」??????っ?????。????「?
????っ ?」 っ 、 っ 。
?、??、 ???? ァッ ョ ? ???? ???????? ?????、?ー
??? 、 、 。 、 、
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飛も〆，〆，〆，〆，ι ，-，-，-，-，-，-，-〆，〆，ι ，-，.，-，_.，-〆'"，，1'____1'____1'____1'____〆，〆，〆<-<4“ 司弘、 “ “ “ “ ‘、、、、、、、、、、““‘ 、 、 、、、、、、、‘ 、 、‘ 、 、、、、、‘ 、‘ 、 、‘
ゃ??????????????。???????、????「??????????ー?ー??????」??????????????、??????????????????、??????????、?????????? 、 っ??? ?。 「 」 っ? ー ? ー 、??? 、 、 、 、??、 、 ょっ っ 、 。???? 、 、 。
1∞ 
??? 。 ょ っ っ 、 っ っ?? 。 。??? 、 、 ー ゃ 、? ? 。 ャ?? ッ 。
* 
* 
* 
????????????????????????
* 
* 
* 
???、????、????っ?〈???
?
????????????、????、????
?? ? ?。???、 ? 、? ? ??「?????」??????????。
?
? ?
??? ?
，? ?
?????〈???〉????っ
て
????????????、???????????、????????っ???????、
????、????????????。?????????????っ???、???????? ? 、 ょ ? 、「 」 ? ? 、? ???? ???、???????? ??っ?????????? ??? ???。
『????』?『???』
福
田
光
?
????????????っ?????????????、????
?
????、????〈?????
?
?
??????????????? っ????????????、??、???????????????????????????????? 。???、?? っ ? ャー?????? ? ? ? ?? ? 。
???、?????『????』、???『 』、?????????『???』??????、????
???? ???、?? ??????????????? っ っ 。 ゃ ??? ?、?? ? ? 。?????っ 、 、 、 ょ??? 、 。 。
??『????』 ? 、 ァ ?
??、? 、 ??? っ ? っ? ?。
???、??????っ???? 、 ? ? 、??
?
??????、?????、?????????っ?????、?????????っ??、??っ?『????』。 ?、 ? ? ? ?????????????????? 、?っ??『????』??????????、???????????? っ? 。
?????????、?????????????????????????、?????????????
??っ ????? ? ? ? 。 ? ーっ??? 。 ? 。????? ?? 。???? 『 』??? 。 、???? 。 。
????、??『????』?????????????、??????????。???????????
???? 、 、???。 っ??? 、 。???? 。??? ? ?、 ?? 、 。
???????? ょ ? ? っ ? 。 ? 、
??? 、 、 。『 』???? 、??? ? 。??? 。
『????』???????????????、????????????????、??????????
??? 、 っ 。
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???????????、???『???』?????????????????????????????????。 「 ? 』 ? ? 。
????????????????????、??????????????????。?????????
??? っ 、 っ 、???? ??????。?????、?????、???????????『????』????、??????、??? ? っ ? 。
?????????????????????????????????????????????????
っ?『?』 、 、 ? ??、?? 、 。
???? 、 『 』 、 ?、
????? ? 、 。
?????、?????? 、 、 、 、 、 、 、
?。? ー 、 ッ っ? 。
???? 、 。 、
???? ? ????? 、 ッ ュ ? 。
?ー????ょ 『? 』 。『 』 ? 、 っ
??、?? ? ? っ っ 。 。??、? 「 』 。
『????』??????????????っ??????????、
????』 ? ?? 。???? 「 」?? 「 ? 」
『????????」
『??????
103 
?ー?
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??????????????
?
????、????「????ャ???????
??
?
????????????
?????????????????????。??????????????????、????????
??? ? ? ??。?????????????っ?ゃ?????、???、????????? ? 、?? ?????????? ? 。 ? ??????? ? ? 、? ?????? ? 。
??、『????』????????????????、????????????????。??????
??、? 、 、 、 、 、 、???? ? ? ? ?。 『 ? 』 ??????? 。 。 っ 、??? っ 。 、? ???????? 、『 』 。
????、??? ?? ?ゃ ょ 。 ? 。 『
?』? 。 、 、???? ? 、 ? 。 ?? 。
??????????????????? 、 、?
?
??????????
??? ー 、 。?『?? ?』 ? ? 。 。 ? 、??????? 。 、 、 、 。??? っ 、 、 、 、 。??? 、? 。? ? っ
???????? っ 。
?????????????????????、???????????????????????????
??。????????????????????、???????????????????????。?????????????????????っ?ゃ?????ょ??、???????『??』???????????。 ? 、 ? 。『???』????????、『??』????????????????。??????????『?????』、 『 』 。????、??『 」 、 、 、 ? っ
???。??? 、 っ???、 、 。
「??」?????????、????????、????????????????。「??」?????
??っ? ? っ 、???? 「 」 、
?????????????????、????????????、????????、??????????????????、???????????????????????????
???? 。 、 。???ェ? ? ? っ 、 。??? ? 、 。??? 。 っ 。??。? ? ? 、???? 。 、??? 。 ?、?? 、 ? ???? 、 、??? っ 、 。 っ
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??????。???????、????????????、????????、????????っ???ょ?????、????????、??????????????? ? っ ?。????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ??。??? 、 、 っ 、
??? っ 。 『 』 、『?」 、 ? 。
???? ??『??』、???????????????????っ?????。『????』???
??? 、 。 、 ょ??、?? ?、〈
?
?????????????????。??????????????、????????????。
???????????? 〈
?
???、??『???』、????????????????
? っ
『????』?『???』????????????????、????????????????????
??? 。 、 ? 。 ????? ??? 。 ? 、 『 」??? ? 、 、
?
、????????
『????』?、???????????、 、?? 。????、『???』?、???『 」 『? 』??、
??っ ?? 、 『?』 ? 。
???? ?? ? ? っ 。 っ っ
??? 。
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???????。
?????、????
?
????????????????????、??????????????っ??
??? 。 ???ッ??ー?????????????????、?????????????っ?、???????? 、? ? っ ?????????、????〈??
?
???????????。
?????『 』 ? ?、????????????????????????。?????、
???? 〈
?
?????????。?っ????????
?
????????っ????
?????? 。 ??? ????????、??????????? っ〈??
?
?????? ???????。
???、『? 』 ? 、 ?、?
???? 、 っ 、 。 ??????? 、『 』 。??? 。
〈 ? ? ? 〉
????????
???????ー??ッ??ー??
?
?
4書
?
す
み
???????「?」、?????? ー ? ー 、
?ょっ????っ? 、 〈
??
〉???ィ?、〈??ー???ィ?〉?????。〈?ィ?
??????ー??ョ ッ ー 〉 、 、??? ?? ? ? ー 。
?
????????っ?ゃ?????、???「?」????、????ー?ョッ???????????
??? 、 「 」? 、 ょ 。
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??、??っ?ゃ?????、?????????っ???????????。?っ???????????
?
????、????????っ??っ????????????。??????????。?????っ?、ヮ???? ? っ 。
〈???〉??????????????ー??
?????? ? ???。
????????? ー 、 ? ?ゃ、 ッ ョ 、 ? ー ? ?
????。
??? 、 ? ? 、『 』 ッ ー 。 ー
?ッ?、 、 ??。
?ャ? ー 、 、
??? ? 。
??? ? 。??
????ゃ、?ャ??????????????。
??? 、 ー、 ッ?ョ? ?、??? ??????、?? ????
????、? 。
??、 、 、 ?? ? っ ?
??、 ? ー?? ??? ? ? ? ????。?????????????????。? ? 、 、 ょ っ???
????、? ? 。??ゃ、????、??? 、 、 ょっ
?????? ? ??? ?? ? 。
??????っ?ゃ?????、??ゃ????????
?????????????、??????????????。?????ー?????、????????
?、???????????、????、???????????。?????????????。?????ー????????? 。? ー ? 、 ? っ 。
??、〈 〉 〈
??
〉??????、????????????、???????????????。
? ???、??ー? 、 ? っ ゃっ 、「 〈??
??
〉??????
????? 」 。
〈 ? ?
??
〉?、????????、????????っ???????、??ー?????、?????
???? ?。??、「??????、??? 」 ? 。????????、?? ? ? ?。
?ょっ????? ??? ? ?。「???ッ?ュ? ?ー???????」???????????。???、?? 、 〈
??
〉????????????、????
??????? っ 。 ー 、 、??????っ 。 、 ? ?? ???。
????ー 、 、 ??っ??????、???
?、「 っ 、 っ 」 、 ???????っ?、 ?、 、? っ 。??? ??? っ 、 。
??、??????????????????? ?? 、 、
???? ? 、 ー ー ー
?
???? ? 『 』 、 ?? 、
〈 ? ?
??
〉?????
??????、????????、?????????????ょ??。
??、???っ??、?????〈???〉????????????。『???』???????????????
??
〉?〈????????????ィ??ィ〉、???、??
???? ? っ ????、???っ?????????っ? ?。?????????????????????? 、??? っ ? 、 ? 、 ィ っ っ 。
????、??????????、??????????、?????????????????????、
???? ? ? 、 ? ?? ? ??????。???? 、 ?? ? 、 ? 〈
??
〉???????っ?、
???? 、 ょっ 。
???、ョ?????? ? ? ? 、 ? 、 ? 、 、
?っ?? 。
??? ??? ? 、〈
??
〉??????????? ????????っ???、??、
????? 、 ? 。
??? ?? 。 ゃ ?っ 、 ? 、
??? 、 、 ???っ??? 、 っ っ ? 。
????っ??? ?? 、 、 っ 、
????????、? ッ 。
??? ? っ っ 、 、 、
??? 。 、 、 、 っ?? 、 。
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???????? 、〈 〉 、 っ ょ 、 ー
???? ?? 。「〈
??
〉??????????????、?????????」???????、
?????????、?????????、????????????????っ??っ?、??????????????????????????? ? 、 っ 、 っ ? ?。??、? ? ?????っ???〈
??
〉????????、???????っ?
??? 。
?、??、????〈??
??
〉??っ?、???????????????????。
?
?
???ー?????、?????????????、???ャ?????????????????、
???? ー
? ?????????。
???? ? ? ? ????、????????????????????????、「??
????
?
???ー?????」????っ?ゃ???。???????、????????????????
? 、「 っ 。 、??? ? 」 っ 。
???????? 、?????、?????????、?????????????????、?????
??? ?、 、 、 、 、? 。
???????????? ??、?????〈
??
〉????????????、?????、????
???? 、 っ 、???? 。
? ?
?
???????????? っ??っ ? 、 ?????っ???、??????????
???? 、「 〈
??
〉??????」???、??????????????、
??? っ っ
??ー?? ????????????? ? 。
??っ?、 ? ??? 、〈
??
〉?〈???〉?????????。
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??、?????、????????????????????。
?????っ???。
??? ? 、 、 ??????っ????????
?
?
??? ? ??。?っ?????、????っ??、????????っ?????っ???????。? ?????、? ???っ???????、??????????、 ? ? っ???、 ??? 〈 〉 ? っ ???っ?????。???、???っ ? 、 ょっ っ 、??? 、 ? ? っ っ 、? っ ァ っ? 。
?????、??????????????????、???? ??、????
???
「????????????、??????????、?????????????????????」??
????? ??。
???っ??????????? 、 ? 、 ? ャ
??? 、 ? 。 、っ??? 。 ? っ 、 ? 。
〈???〉????、??????????
??????????? 、 ? ? ?? 、
????? 、 、 。
〈 ? ?
??
〉?????????????、???、?????????????、?????、????
??? 、 、 、 っ ? ? 、???? 、 ?「 」 。
???????????????、??、??????????????????????????????
?。????????っ?????、?????????????。
???? 〈
??
〉????????????????、?????????????????????、
「?っ?????????????????、?????????????。?????????????????????、????????」?????????、?????????????。
「???????????????????????????????????????????????????、 、 、
?
?ゃ???????、?????????????????
???? ? 。
〈??
〉????????っ???、?、?、????????、???????????????、??
???? ? 、 ょっ? ? 、 、???????????????????? っ 、 ? っ ? 。
??????、「 」 ???????????、???っ??、??、 ?、 、 、
???? 。 〈
??
〉?????????、???????????、????????。
?
?
?????ー??、????????ー?ィ???、???????????????。?
?
????。
??????? 、 、 、〈 〉???? 。 、 、『??』???????????。???? 、 ー??、???????っ?、????? 。???????、???????ュ?、????? 、 、〈
??
〉??????。
???、? 。
〈 ? ?
??
〉???????????????ァッ?ョ??ョー?、 ?ェー????????????、
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??????????、???????????『??????』????????、????っ??????
?
? 。 〈
??
〉??っ??????????????、『?????????』
??
?????
?
?????? 。
??〈??
??
〉?、???????????、??????、??????、?????????。
????〉 ? っ 、? ??????????。
??? ? ??、???????????っ?????、????????????????、???
??、 っ 。 ? 、 っ? 、 ????? ?? っ 、 っ 。
???? 、 ? 、 ? 、? っ
??? 。 〈 〉? 、っ?、? ???? 。 〈
??
〉??????『???ォ?ー?ョ?』????
???、 ??ー ?
?????、???? ょ 、 ? っ ? ー ? 、 。
??? ? ー?? 、 ?
?
?????????っ?、?????????????????。
??ー ???? 、 ??? 、?? ょ 。
あ
〈 ? ?
??
〉????????????????、???????????。
???、 ? ? っ っ っ 、
??ッ??ー? 。 、 ??????? ? ??????、〈??
??
〉??ッ??ー????????????????????。
???、 ??? っ ー 、
??っ 、 ッ ?ー 〈
??
〉???????????????。
????ェ?????
?
???
?
斎
藤
千
代
??????????????、????????「???????」??????。〈???〉?、??????????????????っ?????、?????????????、???
?????????????、?????????????。
〈???〉 、 ? 『 』 ? ???、??????????????っ
?ゃ?〈
??
〉????、??????????、???????『???』?、?????〈
??
〉??
??? 。
『???』 ? 、 、「 『 』、 『 』
??? ?????????????????????????????????? ?。 ???????、 『 ? 』 『 』 ?っ?????????、『???』 ? 、 、?っ?ゃっ ?、 っ 。
?????、???????、???? 〈
??
〉?、????????????????。???
??? ? 、 ?????。? っ 。???? ? ? ? っ 、 、 〈
??
〉??????、『???』????
???っ ? 。 、 。
????、??????〈
??
〉??????〈???〉????????????、?????、???
??? 。 〈 〉 〈
??
〉???『???』???
??っ? 、 ? 〈 〉 ? 。
???? ? ? ? ???? 、 ?
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?っ???????、?????、????????????????????????ょ?。??、?????? ? 〈 〉?、〈 〉 ェ 、 っ? ? ?
?
???????????????。?ょ???????????????????????、???? ?? っ 。
????、???????????????、「????ェ?????〈???〉」??。????????
???? ?? 、 ? 、 「 」?????? 、〈 〉 「 、 」 っ 、 、? ? 。
「???」???????????????????っ???、????????っ???????、???
???? ? 、「〈 〉 ィ ?
?
?ョ??????????????」??
????、?? 。「〈 〉 〈
??
〉??????????っ???
? ?
?
?。?
?
????????????????????????????????????、?????
??? 」 、 ェ 「 」? ???。
??、?????????、「? ? 、 ?? ? 」、
?っ? 、 、 ェ ょ? 。
???? ? 。 ェ ?? 「 」 「 」 、
??? ? ェ っ 、???? ??? ??? ? 、 ょ 。 ェ 、??? っ 。
????、??????????????????????っ?「?ェ????」???、????、???
????????????????????????????????????????????????????????、 っ 、 ??????? 。
??、?????????『???』??????????????????、「??????????
??? ????。?????。 。 」? ?。 。 ? 。???、?????。?????」??????。
??????????? 『? 』 、「? ? 、
??? ェ
??
??????????????????????????
???? 、? 、 っ 。??? ?? っ 、 。 っ?、??? っ ェ? 。 ェ ? 、 ? ?????? っ 。 ? 、??? 、 ??。 っ? 、??? 、 っ 。??? っ 、 っ 。?、? っ 、 っ 。 ェ??? 、 、??? 、 ? ??? 。
?
??ォ??
??? ? 『 』
? ?
????『?????』????????、???????
??? 。 ィ ィ 、
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?????????????。?????????????????????????、??????????? 、? 、 、 ?、??? 。 ? 、 ???? ィ ィ ェ 。 、???? ???? っ 。 、 、???? 、 、 、??? 、??? 、 ??、?????? ?????ー???????????????????っ? 。 ? 、 ? 、???? ? っ 。 」???? 、 「 ェ 」 。
????????????????????????。「???
?
?????????????????っ??????????????????????????
??。? ェ 、 ?。
?
????
???? ?? 、 ? 「 」??????? 、 ェ っ 。 」
?ェ??????? 、
?
『??
『? ? ? ? ? ?
?
???
?????????
「??????? ?????????????????、??。????っ????????????
???? 」
? ? ?
?
??
?
???
????????????????????????????
??????? 」
??????? ? ????
? ? ? ? ?
??????
???
『? ? ?
??????
「???????????????????????????????。?????????????????
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????」?、?っ????????。
???????????
?
?。
? ?????
??
???????????」
?????????
????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????
?
???
??
??
?
??
??????? ?? ????????????????????
?。????? ? ? ???」??っ????。
???????? っ
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
???????
?
?????????????
?????? ?、 ェ ? ? ?????????????????『 ? 』 、 ??
????
?? ? ? ? ?
??
????????っ?????????????????。?????????、
『????
?
?』?、???? ?????、
?
????ー????っ?、???????????????
???、 っ 。
「?ェ???????? ???????、??????、????、?????????????????
???? ? 、 ????? ???????????」?????????????????????
????????、
「??????????
????????、
「??????、???
???、????? 、 ょ 。? ?、??、? ? ェ 『 』 ?
???、??? ?????? 、??? ? 。
???? ? ? 『 ェ 』 、 ???? 、「『?ェ?
???? 』 っ 、 ? っ
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???????????」??????、??????っ??????。
「???、?????????????ォー????????????????????、????????
??? 。 ょっ ?っ ? 、 ??????????、???????? 、 ? ォー ????、 ??ォー?? ッ ョ?
?
??「??????ェ????」????????。??????、?ェ??????????ゃ???
??。 っ
?
???????っ??????。??????
?、? ェ ??????っ? 。?ゃ??ェ?? っ ?っ ?、?、???????? っ 。
????????????????????ょっ????????、??????、?ェ?????????
??? ??? 。 ?? ?ェ ? ? 、 ? ????? 、? 。 。 、??、 ? 、 っ 、 ょっ ?? ???? っ 。 ? 、 ???? ゃ ? ? 、 。ェ?? ? ? ゃ 、 ? 。「??? ????」?????????????、「?? ???????」???????? ??????? 。 ? 、 ?????? 。 、 、 ェ ??? 。????、?????????? ゃ 、 、 ?? ?
??? 、 。 っ???? ? 。 、??? ?ェ っ 。「 」
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??、???「??????????」????????????。???、????????????、?????????????????。??????????、??????????????。???、??????????????、 ? 。 、 ? ょ? っ?、? ? 、 ィ 。 ??????? 。??? ォー ? 「 、 ? 」 ?
?
??
??、 、 っ 、 っ 、 っ???? ? 。
?????????、???、??????????????????、????????????????
???? っ???? っ??っ ゃ 、 、 ェ??、? 。 、 っ っ 、?っ?? 、 っ 、 っ??? 」
????、「???????????????」????????????、??????????????
???? ? 、「 ェ ?っ 」
?????ェ??????っ 、 ィ ? ェ ? 、 ェ 、 ?
?ェ???? 「 」 ェ???? 、 、?、? ? 、 、 ?????? ??、 ??????? ? 。
???、??、?? 、
?
??、?
?
??、?
?
???、??????っ?????????、?
???? 。
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????????『???????』???????、「????????????????」?????、
??、「???????????」????????????ょ?。
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????、 、 ェ ? ?? ???、??????????????
?、?? ?? ?、???、「???????????????????」??????、???????、「??????ェ???? 」 、? ??????????????? 。
「??????????????????っ????????っ?、??????????????????
??? ? 。?? ? 、 。?????????????????????????????????、???「????」????、「???」?????? 。?
???? ? 、 ? ?? 。
??? 、 、 ? ェ ュー? ??っ ?
?っ? 、 ュー ェ 、???? 、? 。
「?ェ????」????? ? ????、?????????、
????
?
??ュ???ィ???????????『?
?
?
?
?
??
?? ? ? ?
』???
???? ?? ? ?? っ 、??ェ 「 ェ ェ ? 」
???????
? ? 『 ? ? ?
? 。
? ? ? ? ?
??」????????????????????
?
?』???????????????????
???? ー
?
???????????????????????????????????
???? 。 ャ
?
?『?ェ???????』??????????????????????、?
????ェ?????????????????????、???
?
???????、???????????
???????ッ????????????????、????????
?
?ュ????ー?????????、
??????????????????
?
「?????????????』????、????「?????
??? 、 。 、 ?????????????????? 」 ?、 、 ? 、 、 ?????????、?????? ? ? 、「 」??? 、 。
???????ェ???????????????????????、?????????????????、
「??、??、??」 「 」 、「『『
?
『?????? 」 「 『?????? 」 ? ????
????
?
?????
?
???、???? ???????????????????、???
?ェ ? っ
??????、?????、????????????、 、 ? 、「??」???「? 」? っ 。 っ ????????????ェ???????、
???? ????? 、 、 っ 。
?ェ?? 、 ? ? 、「
?」「 」 っ 、
?
???????????????、??
???? ィ ェ 、 ェ??ェ ??????、 っ っ 。
?????、??????????????、 ? ???????????? ?
?、? 、 ィ ?ェ 、 、??? ?? ? 、??????? 、 っ 、??? 、 ェ 、 。
??、???? ? 、ゥィ
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???????、??????????????、?????????????????ェ???????、「??????????ー????????」????????????、??ィ????ェ??????????っ?? 。
「???????????」?????????、????????、???「????」??????、???
??? 、? ????? っ 「 」 ? 、「 」 。? ?、???? ??、 、 、 ー ??「?」??????????????? ?。???っ?????????、?????????、???、??、???、???、??????????
???? ? 、 ? っ ェ??????? ?? っ 。
???? 、 ? っ ? ェ ? ? ? 。 ? ? ェ
??? 、 っ ?、???????????? 、 ェ???? ??? ィ ェ 。??? ? 、 ? っ 。
?????????????????????????????ェ????????、??ィ????ェ??
??? ェ ? 、 ??、???????? ? 、 。
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????? 、 、
???? っ 。
?ェ? 。 っ 、 、
??? 、 、 、 。
?
?
??????????ィ????ェ?????、「?????????????、???????、??
?ェ?????????、??「??」??っ?????????
???????????????????」??????????、??、??????「?っ??」?、「???????????????????」 ? 、 ? ? ? ? ? ???、? ?? 。
?
?????
?
??????、「??????????????、????????
??? 」 「 」 ?、 ????????????っ ? 。 ?「??」????????????????????????????????????????????????、 ィ
?
???? ??、?????????????????????っ???
? ? 。
???「??」????????????、??「??」?????????。?ェ???????????
??、「 」 。?????っ??っ ょ 。
???? 、 ? 」 ? ? 、? 「 ? ? 」
???? 。「 、 ェ 、???? 。 ? ?? ? ???? っ ?? 、 ? ゃ?、? 」 、「 ェ? ? ェ ????? 、 っ 、 っ 。
????、「??」?「?ェ????」?????????、??、 、
???? ???? ょ 。 ェ? ??????? 。
??? ?? ? ? ? 、? ? ??。?????????????
??? 。 ? ゃ、
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?????。??????????????????????。??????????????????。???? 、 ? 。 ュー ー 「?????」???????、??「 ェ ? 」??????????????????? ャ ? ?? 、 ー ????、? っ ?????? 、 、 っ 、 ? ? ??、??? 、 。 ? 、??? 、「? 」「??? 」「 」「 」「 」「 」「 」??、「 」「 ッ 」 、 っ っ 。
???????????????、?ェ?????????????????????。?ェ 、 ? ? 。 。????「????、????」???、???????「???」?????????。???? 、 、 ?????
???????。
??? 、 。 、 、 、 、
???? ?? っ 。
???、??? 「 」 ?っ ?。 ? ? ィ
???、??????? 、? ェ 。
???? 、 ? ? 、
?「?? 」 、 、 ?? 、 ェ????? ??? 、 、 。
* 
??、???「????ェ????」?????ょ?。??????????「???」? ェ? ? ???????、?????、?????、???
??、??????ェ??????っ??????????。?????????ェ???????????、?????? ?、 、 。
???? っ ェ ? 、? ?? ??? 、 、? 、 ? 、??、
???、 ー 、 ???、????っ?、?????????っ?、??????? ???? ?。????????????っ? ? 、??? 、? ょ 。
??、???????? ?、 ? ェ ? ??????っ????????? ?、???
??? 、 ? 、 ? ェ???? 「 ? 」 「 」 ょ 。??? ?「 ェ ??」 ? 。 、「 ? 」「?? 」??、「??????????」??、?????????っ????、?????????????? ? っ 。?????????、
? ? ? 。
?????、 ェ、 ? 、 、 ?ェ
?っ?? 、? っ 、 っ 。 ェ 「 」???? ?? 、??? ? ? 、「??? 、 、 、 」、
「????ェ????」?、????????????????、???????っ?
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????????、?????、??????っ????????????、????????????。?????、????????????????っ???? 、 ェ ? 、 ?????、 ェ っ 、 。
???????ェ?????「???」???????、???????????????????????
????、 ? 、 ? ?????っ??????????????っ?、???? ?? 。??、 っ 。 ? 「 」???「 」 「 」 っ 、???? っ ? ? 。 ? 、 ェ??? ? っ 、 、 、 、 、?? 、 ェ 、 。???? 、 。
?????、?????? 。? ェ ? ? ?、 、
??、? 。
????ェ?????? 「 ?」 、 「『『
?
?
?
??」????????、???
?
『 ? ?
???? ? 、 、
?
『? ?
?????????????。
?????
?
?ー???????、????、?????????????っ????。???????
?、??? ? 、
??? 、 、 ュー 「
??? ????? ? ? 、 ?、? ? ?? ??、 ? ? ょ 。
????????「 」 ?っ 、 ??? 、??????ッ????ェ??????????
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っ??????、??????????????????????????????????????。?っ??????????????ー??????????????????っ???、??????、ァ?????????
???????????????。???、 、 ????。???????????????、??????????
??????? 、 ? 、 ? ? 。?、????? ? 、 、??? ? ょ 。
「?????????
???
?
???」???????????、????、「?????????????
???? 、 」
「????? 」?????、????????????、????????????????。
??? 、「 」 「 」 、っ? ょ 。
????? ???? 、
?
?
?
???????。???????????。???、
???? 。「 」 、「???? 、??????」????????? ?、 っ っ??? ??、 っ ェ 、 、?、?? ェ ェ っ 、??? 。???、??? ェ 、??? 。?????、「????、?????????? ? っ ー ッ ?
???? っ 」 、 、 。
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?????、???、??????
?
????????????、???????????????????
???っ????????。??、??????????。???????、??????っ??????、??? 。? 、 ? ? ? 。
???? ? ? 「 」 、????????????、??????????
?
????
???。 「 」 、 、 、 ? 、 ????っ ?? ?????。?? ???????????????、????ェ?????????????? ? 、 ? ? 。??? 、 ? ?
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?
?????、?? 〈 〉 ?????? 「 」 「 」
????、 ? 。
??? ー ィ? ー 、〈 〉 、〈 〉 ー?
??、「 、 ー 」??、? ? 、 、 『 』? ? 。
?????????????????? っ?
?????????
???? ゅ ????? ????????????? 〈 〉? 、 、???
?????????????????????????????????????????? っ??????
???????、「????????????????????、?????????????????、?
????、??????????、???????????????、?????????????????????????????」???????。「???」?「?????」?、????????????????? 。
「????」?????っ?〈???〉?、???「??」??????????、「?????????」
???? 、 、 ょ 、「 」 ? 。
??????。
?
?????????????????????、????????????????????????。??? ー 、 、 ? 。?? ???? 、 ??。? ?? 。 ??。「???????????」????、???????????????、???????????。?ェ?? 、 ? 。???? 、 。????? ? 。???、 、? ?? ??? ????。?? ????、???????????「???? ? 」 。
2 3 4 5 6 7 8 9 
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???????「?」?????。????????、???????。
?? 。
????、????「?????」?????????????????????????、
?
、
?
、
?
、?ー
????、???????? ?ょ 。
??? 、「 」 ? 。 、 、〈 〉 ????、
????? 。
??? 、 ???? ???? ???????っ????。???????????????????、
???
?
?????、??????????????????????、??????
???? 、 ? 、 、 ? ??????。
???????? 、 ? ? ? 。 ?
???? ??、 ? ?、????「??????」?????????。???????ェ?? ? 、 ー ェ 、 ? ? ュー ー ァ ー ュー ー??? ュー ー ???? ェー ? 、 ? ュー ? 、??? ? 、「??? 」 ー ッ 。 ュー ー??? 、 、 。「??????」 ? ??? ?、???『???? ?????』? ?????? ?、???? 。
「????????????、?????????????????????????????。
??? 、 、 。 。??、? ?? 、??? 。
???っ?、?????????????????????っ????。
??????????????????????????????。???????????、??????
????? ? ? 。? 、 ??????????????????? ? っ 、 ???????????????っ???。??????????? ??? ??
?
???????????、?????????????????????????、
? ャッ 。 ャッ 、???? っ 。
???????? 。 ?、
??? 。 。 、 っ???? 。 ??????? 、 、 ? ???????? 。 ?ゃ ???????? 、 、???? ? っ 、 っ 。
??????? 、
???? 、 ュ ー ョ 、???。 、 。?????っ? ?、 、??? 。 「 」?? 。」
〈???〉??
?
?ー????「????」??。???「???」???????????、??、「??」
???? 、 「 」??、「 ? 」 、 、「 」?????、「 」 「 」 、 「????〈 〉」 っ 。 、「 ェ 」 、
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「?????ェ????」「????ェ????」?、????????、????????????????っ?? 、 ? ?? ? 、? ? 。
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* 
??、?ェ????????????????????。?????????????????????、?
?????????????。 ???
?
????、?????????????????っ?、??????
???????。? 〈
??
〉????????????????
?
?????????????
???? ? ? っ 、 「 」?
?
????。〈
?
?
〉???????????、??????????????。?っ??っ??????????????、?
??、「 」 ?『 ?』??????。???????????? ? 、????????ー?〈???〉 。 ? 、 ? ? ? 。 、??? ?? っ 。 ? ? ???? ???? ? ??????、?っ? 。????? 、 、
っ??? 、「? ???? 。
??? 。 ゃ 、 っ 、 、
???? ??? 。 、 、 ?、「???? ???」???????。???? ???? ?? ? ?? ??、「〈?? 〉??、 」 ? っ ??? 、「 ェ ? っ 」 、?????? ? ? っ ? 。??〈???〉
っ?、?ェ???????ー????「??」?????????????ょ??。
??、「〈???〉っ?、??????ー??。????????????、??????????????
?」?、?????ー???????????。?????、??????????????????????『???』???っ?、?ェ??????????????????????????、???????????、? ? ? ? っ ? 、 っ ?〈 〉 ェ ー??? ??。
〈???〉????????????「???」?「?????」?、???????????。??、??
??ェ? っ 、「 、???? 、? ? ? 」 、「 」 っ 、「???????? 」 、「 っ ? 」「 っ 」「 ????」 、 っ ? ??????。
????
?
???????????????、????〈???〉?????、????ェ????????
??? ? ?、 ? ェ?。 、 ? ? ?? ?、 ェ、、 、???、??????? ?? 、 ? 「 ???」? ????? ??っ??、 〈 〉 っ 。「??〈 〉」 ? ???? 「 」? ー 、 ???? ? 。
〈???
?
?、??????????っ??????、????????????? 。 ?
???〈
??
〉???、???????????、??????????ー???????????????
??、???? ? 、 『 』 、??? ?
?????
????っ????、「??????〈???〉」?????????っ?
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???????????。????〈
??
〉?『???」?「????」??????????、「????」
??????、「?????????????」????????????????????っ????。??? ??〈
??
〉?、??????????????????、「??????」??????、
???? っ ?、『 ?』????????ー???????、??、????????? 。
『???』??っ???「????」?????????????、??????????????????
???、 ェ 、 っ 、?「?? ?? 」 。 、 ? 、 「 」??。 ?ィ 、 ー 。「????」、? ???????????。???「 」 、 っ ?っ ? 、???? ? っ っ 、 。???????「????」?????????????、???『???』??????ィ???????
??? ? 、 、 、??? 「 』 。 、 ー??「????』 ? 、 ? 。 ????? ?? 、 、「 』 、 。「???』??????、「????っ???????」????????????????????、「?????? 」 っ っ 、ょ?。? ェ 、??? 、 ェ っ?、 ?? 。????『????』?、?????、???????、??????、????????????????
?、? ? ??
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????????????」??????????、???????????。
?????、????????、『????』???、????????????????、?????、?
??? っ ? 。「 ????」。
??「 ?』?、????????????????、? ?
??? ????? ょ 。
?????『???』???????、??????????、???????????っ????????
?。「?? ?』 「 』 、 ? っ ? ??、??????????????、???? ? 、 。 、? 、〈 〉 、 、 ? っ 。
?
?????????????、?? ? ? 、 ? ??????、???ょ
???? 。
「?ェ?????? ? 」?ェ?? 、 、「 」 、
???? 。
「?? ?」 〈 〉?、????、?っ??????????????、??????????、??
?「??? 」 ?? ?ー っ 。 、 ???? 。
????????????????? ? ? ?
?ょ?? ? ??。 っ ???????。 ???????????、?? ? ???? 、 ? ょ 。??? ?
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ベベベ~~~一色，~~~~~~~--I<トえ，~~~~ーし~~.ーミベ~~~~~~ベベ
W 
「???
???」?〈???〉????
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??????????????「????」?????、?????????、?????
??ー?????????????。???????ー??、?????????????。「????」?? ??????
谷
?
子
細
?????????『???ッ??ー???
?
????ー??????』??????。「?ッ??ー??
?」?『???』???????????????????????????????????????????、????????????????????????、?????????????????????????? ? ? 。
?????? ?〈 ?〉 ? ??????っ??????????。?????、
??? ? っ っ 。 、??っ??、 ? っ 、 っ 。
?????〈???〉?、???????? ?、? ? ? ?
??? ? 。
??、〈 〉? ? 。 ?、 ?っ?、? っ 〈 〉
??? 。 ー ? 、 ー っ ッ ー 。 『 』??? 、、 、 、、 ? 。 、??? っ 、 、
???????????????????????????????????????????????????
ドトドトトトトトドトドトトトドトドトドトドトトトトトトトトトトドト
???????、???????っ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ ッ ? 。 『 ッ ー 』 ー??? 、 ー 、 ? ォ ー 。 、??、 。
????、?????????〈???〉????????。????????????????ォ?ー??、
??? ゃ っ 、 。 『?ッ??』 『 」 、 っ??? ??? 。
????、?????????????????? ? 。 ? 、
??? っ 。???、 ? 、 、??? ? 。 、 、 ュ 、??? 。 、 、??、 ? 。
?
???っ???、???????
??? っ 、
?
?????????????????、??????
??? 。
????、?????? ?。 ? 、
??? 。 、 ュー ャー??? 。 ? 、 。
???? 、 ? ェ ? ? ?
??ッ???? 。
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ベベ~一也，~ーもーペ，~一生ーミーミー《ー《ーミー屯ー《ー《一色ーミーミーーミーもー宅一色ー屯一色ーミーミーミー←えーペーペ
??????、??????????
?
?????????????????????、????????
?『???』???、〈???〉???。??????っ???????????????????????????????、??????っ??????、?????????????????っ??????????? 。
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?????
〈 ? ? ? 〉
?『???』
皇子
久
美
子
????????
?????????っ??っ 。????????? ? っ ? 、 ?????????????っ?????
?????? ? ? ??????? ??? ? 。 、 、〈 〉??? 、 ? 、 ?? ? ? ???? ょ 。? っ ? 。〈???〉?????????????????????っ??????。???、?????、 〈 〉 ??っ? 、 「 」 、
?????? っ っ 。 、?????っ っ っ ? 、 、 〈 〉???? 、 。 っ??? ょ 。
???????、 ? っ ? ? 。
???????????
1.0 
トトドトトトトトトトドトドトドトトトトトドトドトドトトトトトドトト
???????????っ???????????????、??????っ????????ょ?。??
?????。??〈???〉??っ?????????????????????????。??????????? ? ? ? ? ?????、??????? ?
???、 ? っ 、 ? ? ?
??? っ 。? 。
?
????? ??????????。???????ー?????、??????ー?????????????
???ー ??? 。 ???????????、??????????、 ? ー ???????? ー ? ーー 、 。 。??? っ ょ っ ょ 。??? ? 、 ?
???????
???????? ? ? 。??????????? ? ょっ??、 ??、 ょ 。
?
???? 、 、 ょ 。
??? ?????
???? ? 。???? ?? 、 ?〈 〉????????????????ょ?、??。
???????
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ーも~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ーペ~~~ベベベベベ
* 
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?????????、????????、???『??』????????、??????????????
?、????????????????。??????、??????????????????????????? ー ??????
???? ???。
?
????????、????ー????
?
?????????????、???????????????
??? 、 ? ????ー?????、????????。?????????、? ?
?
???????????ー????????。??、??????????、??ュ??????。
?
???? ?、 ? 、 ???????????????
?
??????????。
???、 ー
?
?????、??????????????っ??????、
???? ? ? 、????????。 ??? ? 、? ー ? 、? 。
?????? ???
?
????、???????、?????????
?????
??。????
?ー? 、 ? ?、「 」 「 」 っ 、「 」 、「??」????????。
?
??????????? ?、?????。??????????? ッ ー
???????? ?? ェ? ? ??? ? ? ???????? ? ? 、??? ? ? ? ェ??? 、 ? ェ ャー???
トト》ートトドトトトトトトトドトトトドトトトト
5. 
????
?
????
『???』????????
?????
????????、????????????????
???
????
?
?????????????ェ??????、?ェ???????????????????
??? ??? ?
?????????????????。
??? ?? 、 ????????????????????、「???????????」
???、 。 ???????、??????。???、??????????、???? 、 ??? 、 ? ? 。
???? ?
?
??「????
?
」、????「????」、????「?????」、?????
「????
?
」?????。?? ??????。
??、 ??、 ??? 「 ?」?、「
?
」?????????、
????、?? 「 ????
?
」???『??」???????????、??????
??????? 。 ?? ??????? ??????、????????? 。
?
?? 『 ? ?
? ???『 』??? ?
?????????っ???、??????????、ー?????????????
???、?っ?????。??????? 。 ? 、 、 ?????、??、??、?????????。?????ッ??????、????????、?ー ? 、 、 、 ? 、 。『???』?、????????。〔? 〕?
??
?????????
?
?
?
???????
??????
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?????????っ????
?
「 ?
?
?」???????
斎
藤
千
代
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????????「????」?、????????、??????、「????」???????????
?、??????????。????「?????」?????????っ???????????????????、 ? ? 。
「????」?、????「????」?????????。???????????????????、?
??? 。
〈??
〉???????〈????????????????????????????????????
?」? っ 。「 」 ? 、 、???? っ 。?????? 、 ???? ? っ ? ? 。 ? 、 ?、?????????っ???。
???、????????? 、 ???????????、???????????????。
??? ??? 「????」???????、? 。 ? ??、?? 。
??「? 」? 、 。「??」??????、???? ? 。 ? ー ョ? 、 ?
?、?? ? ? 、 ? 、 、?????? 。
????????? 、
?
?????ァ??????、
??? 。
?
?????????????。??????、???????
???? ? 。 、 、??? ?? ? っ ??
トトトトトトトトトトドトトトトトドトトヤトドトトトトトトトトトト》ー
?ェ???????????????????。??????????????????、????????
??????????????????。
??? 、「 」 、 、? 、「 」 ?
???。「 」「 」 ???〈???〉??、???????。?????????????ー ー ー 。 ? 。
〈???〉?????、〈
??
〉?????????????????
?
???????????????
???? 、 。 ? ? 。
??、〈???〉 ????????、???????????? っ???、???????、????
?????? ?っ?。?????? 、 、 ー ????? 、 、 、 っ 。
???? 、?? ェ ? 、 ? ? ?
???? 。 ???「 ? ? 」 ??????、????「???」????????。
???、??「????」? 。??、〈 ?〉 ? ? ? 、 〈 〉
???、???? 、 ェ 、 〈 〉?、 ??? ? っ 。
?
?
??????????「???」?????????????????????????、??????
?「?ェ 、 ? 、「 」 「??? 」 、 っ
???? ??? ???? 。 。??、?
?
????????????????????、
??
???????????????????
??。? 、 ? ?? ?、 、 ?
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ベー ペー も--J{--J{--J{一色.--J{ー屯.--J{--J{--J{ーペ--J{-J{ -J{ --J{ --J{ -J{ --J{ -J{ --J{-ぇ.--J{--J{ --J{ -J{ --J{ ~---.::トミベベ
??????????、???????????????????????????????、???????。?? 。
???????????。???????「??」?、??、???????????。????????、
???? ???????????????、????????????、????????、???????? ? 。
??『? 』 、 、 ? ? ? ???っ???????。??????ー?
ッ?。 。 。 ? ッ ー 。 、 。???? ?、???、 ? 。 、?
?????
?????。???、????????????、????、???????????
??、?? ?? 。 、 っ? 。 、??、 「 ?」 ? 、 「 」 、 。??? ? ィ 、 、? 。
???、
????????????????????。??、?????????????。????????、
???? ? 。
???、 ????????? ? 。 ェ ー ??、??、? ?? ? ?
???? 、 ー 、 。
??? ? 、 「 ー 」 。 〈 〉 ー
??? 、 っ 。 、???? 、 っ 。 、 、 、〈???〉 、???????????????。?????? ? ? 。
トトドトトトトト》ートトトトトトドトトトトトトトトトトトトトトトトト
?????、????????????????????。???????ー?????????????????、?????????????、?????????????、????????????????
?
??
??? ?。 。 、 っ 、 ???? 。 ー 〈 〉 、??? ? ー 、 ?。
?????????、??????????????。??????
?????
?????????
?っ?? 、『 』 『 』 、『 』 。 、 、???、??? 『 」 。〈 〉 ッ ー 、??? ?っ っ
?????「??」?、???????????、?ィー??ッ????。???、?????、?????
??? っ 。 、??。? 、〈 〉 、 ? ッ ー ???? ? 。 、 、??? っ 。 っ 、 、??? ? 。「 」?っ??、 ? ?
????????、?? ? ? ? ー ? ?? っ 。? ?
?、?? ? ー 、 『 』 、?????『? 』 っ 『 』 、??? ? っ 、 。
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~~~~~.ー『えーもーペー~~.ーペベ.~~~~~~~~~~~~~.ーミベベペベ，~~~
???、????????。〈???〉??????????????、??????????????????????、????、?
????ー????『??』??、???。〈???〉????、「????」??????、??????????。??????「???」?? ?? ? ?? 、「 」 ????、? ? ? 。
??????? ? ?、?ェ??????????????????????????????
??? ッ ー ?、? ??? ???? ?????。???「? 』????? 、 ? ??? ?? ? 、 。
?ー?? ッ 、 ? ? 、 、
??? 、 。
?
????????『???」?、?????
???? 。 ー ? 、? ?? ? 、 ?? 、 ??? 。
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??、???? ? っ 。
???? ? ? っ 、 、??? ??ー 。
??「? ?」 、 「 」 、?? 、
???? 、 、 ? 、 、 〈 〉???? ?? 。 、 、 ?? っ 。
?ェ?? ? 「 。 ? 、
っ?? 。 ?? ??? 、?? 。
???、 ? 、 「 」 。 。
各地のくあごら>連絡先 口あとら武蔵野
・三鷹市市連雀9-9-{)-103 寺沢恵美子
口あごら担川 ・曾 0422=44=2590 干181
:212忠良JJi詰7 口あごら大阪
一 .吹田市岸部中1-29-4 藤井里子
口あごら机幌 ・s>06=387=6574 干5臼
-ji際協議76丁目グランドハイツ琴似口あ訪問
・雪 011=644=2927 干O日 ・(卒備中〕持戸市兵庫区神田町10-12 久保和子
・官官 078=361=0004 干652
口あごら{昨A
・仙台市人来占-8-11 三船照子 口あごら京都
・s>0222=45=5994 干982-{)2 ・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
・s>075=791=4623 干606
口あごら柏
・千葉県印腹郡白井町大山口1ー 7-20桑原もゑ子口あごら山口
. 'd' 0474=91=4843 干270-14 ・下関市竹崎町2-6-3-5-202 重兼久子
・⑤ 0832=31=9710 〒750
口あごら新宿
・新宿区新宿1-9ー 6 くあごら事務局> 口あごら鳥取
. 'i雪 03=354=3941(BOC)干160 ・鳥取市古海1147 高草団地9号前回享子
・曾 0857=23=3074 干680
口あごら京王
・世田谷区南烏山2-18-8 竹内全子 口あごら九91/1
・曾 03=307=3448 干157 ・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカヱ
'・曾 092=521=7624 干810
Bank Of Creativity 
女性の創造力と社会を結ぶ銀行です。
1964年創業“創意と誠意"がモ・7 トー。
主として下記の仕事をお引き受けできます。
後リーフ・ポスターから豪華本までの企画と編集・印刷製本
@講演・座談会等の速記・リライト・取材記事作成
著書スライド・映画の制作
警告各種調査・マーケヴテ4ンゲリサーチ
? ?
?
??
?
?
???????
?
?
?
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?
?????????????????????????????????????
?
?〉????????????っ?。
? ?
??
????????
?
? ?
?
??、??????、???、???、?????。????????????。
??
?
?
〕?????。??????、???????????????、?ュー?ー???、????、??????
?
?
? ????????。
?
?
』 ?
?
『??? 、 ? 、? ? 。? ? ? ?
? ?
?
???????。???、??????????、????????????????。
????
?
?
?
???????????。?????、?っ???、?????????????????。??????、
?
??? 、 、 、???、??????????。
??? 「 ?ッ ? 」 ? 。??? 、〈
??
〉??????ー。????「???????????ャ????????????
???? 、 「 」 ? 。
??? 、〈 〉 ー っ ???? ????????? ????????
??。??? ????? 。 ??????? ? ??。? ?、?? ?? ? ? 。 ?
30 
??????????????
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????????、
????ェ?????????
????、??? ー ェ 、 ェ ? ?。
??????? ェ
?
??、????????????、?
???? ッ ? っ 。
???? ? ??? ? ? ? ? ?
?????????。????????ー?、??
?
???ー、????、????????。??『???』
?? 『 ェ ? 』 ? ? ?、???っ????。
???????????????????????????????、?????っ??????????ェ
??? 、 ャ ャ 。 ? 、 ? ????????????????? ??????? 。
???? ッ
?
??????ッ?ュ?????????????
??????
「??????」?、
?????????
????????、??????、???????????、?????? 「 ? 」。 ?
????、「?? 、 ????ィ?????????、??????? 、 ?????? ?? 、 ?
?
???
っ??????????」 ? 、「 」 。
? ?
?????ッ?。?っ?、??????????????。???????????、???????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
? ? ? ?
?
? ?
????? 、 。 、 ???。
?
』『
? ?
、??? 、? ? 、 ? 。? ?
??
????、 ?
?
??、?????っ?????????
??? ???????? 、 。????ー?? 、 ェ?
?
?????????? ?、? ? ? 、 ? っ ?ょ
…?? ?「?
??????? ????? ? ????????????????????????????????
?
??。????? 、 ょっ ッ っ 。?? ? 。 ?、 。
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集露曳戸グネス/真理子見花の応援団露見露
「子連れ子育て論争」紹介
??????ャ???????????っ?、????、????、?????、????????、
?????????????、?????????。
????????????、?????????????????????????。「?、????『???』?????????????????、??????、???????????? 、 、 ? 、 、 『 』???? 。 、 『 』 、 。????、???????????
? ?
???、????『??????????????????
?、? っ 「 』 。 、? ? 、 ? 『? ? ? 、 ??
?
』???『???????』??????????????。?っ??、???っ???っ??
? ょ?。
??????? 。? 、 ???、?ー??ー????????、????
??? 。? ????? ??? ? 、 、 、 ゃ 。
??、 っ ???? ??????? 。 ? 、? ?
??????? 、『 』 、 。
???????っ? 、『
?
』??????????? ?ォー?????????????
??。 っ 、 っ ?? 。 」
?
〈???
?
????????、??????????????????ょ?。???、????っ??
????????、?????????????????っ???????????。??ョ? 、〈
?
??????っ? ャ ?、
??? 、 ? ????????。????? 、 ?。?????? ????。
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?????????????????????? ???????
???????
???????????っ???。??????????
?????、 ????。
???????、???????っ??????????
? ? 。
????? ャ? 、
??? ?????? 。? ?????? ?? ュ ー ョ??? ? 、 ? っ??? っ 。 。??? ー 、 ?「???????」?、???????????????????? 、 、???っ 。???????????? 、 ?
???? 。 、? っ 。「???????? ? ???、???? ??? 」
「????????っ????、?????????????????」??????、????????。??????????
??? 、「 ???????????」?????????っ 。
???? ? 、 ?
??、? ?? 。 ?????????、???? ?? ?っ??、??????? ? 。 ? 、??? 。 、 、??? ? ?。 ????、???「 」 「 」 ー? 。
???????、????
?っ?? 。 、???、 ?? 、 っ???? 。 、? ? ゃ 、 っ???? 、 。「???、???????????????、????ゃ??っ??」???、???????、 ? 、
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??????。?、???????????????????????????????、?っ? 。「 ? 」? ?、 ? ???。
????????????、?????????????
????、 ?????。
??? 、 ? 、
???、 、???? 、???、 ?? ? 。 。??? ? 。
?????????????? 。「? 』
??? 、 ャ 。???、 、??? っ 。? 、???? 。 、??? ?? 。
??????、?っ??
?。? 、 ャ?ー?? ?? 、 ?、??? ー 。 。
「?????」???????????????、????????????????????????。???『???ャー??』????????「???????????? ?? 」???????????????っ?。???????、
???? 、 「 ー 』?? っ ? 。「????????????。????????、???????? 、 」
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『???? 』?????????????????????っ 、 ?
???????? ??、????????。 、???ォー??? 。?、?? っ 、 「?」? 「 」 。? ? ?? 、 、? ? 。
????????『???ャー??』???
???? 。 ャ 、?、?? 、 。???
????????
?
?????、???????
????。???????っ??、????????、???????????????????????????????? ?。っ ? ? 、??? 。 、??、 っ っ っ???、??? 、っ?? 、 ? 。
????????????????「?????????
???? 」 、 っ????? 。 ャ 、?? ? 。
??????????????????、???????
???? 、??????????? 。「???????????? ?? ?っ ?。???、 、???? ょ 、??? ? っ っ???、 っ 、???? っ 。 ????? 、
??????。???????????っ??、????????? ?
?
???????????????
??っ ? 。 ? ???? っ 、 ? ????。 ??? ??????????? ??っ?ゃっ 」
????????????。????????、???っ
??? 。 ? ??? ? ? ? 。???、 ? 、 、? ?。
???、??? 、 ?
? ? 。「??、??? ??? ? ? 。 ァ??? ? ?? ? 、?ょ???????????? ?? っ?。????、 ?? ? ?『??? 』 ? っ?、? 。???? っ 、? ???? ? 。???? ァ 」??????????? ? ? 。
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?????????、??????????????、????????????っ?????。???、?????????? 「 、 」??。 ????????????、?????????? 。 ? 、 ? ????? 。「??? ? ょ 」 、? 。「?????????????????????????っ?、?? っ っ???? 。??、????? ??ャ
?
?ャ??????
???。 。???? 」? ??「 。????? 」
?????????っ?。???????????、??
???? 、? 。
???? 。 ? ? 、
??? 。 、 。
?????????????っ??、?????????????っ????、???? ? ???。 ー ????????????。???? ? 、 、???ょ ? ? 、 「 ??」? ? 。 ッ???? ? 。 。???ー ー 、??? 、 っ 、?っ? 、 。?「???????、????????????????????? 」??????『???ャー??』???????。???
????? 、???? っ?。??? ?? 。? ? 。
?????、???????????????、????
っ??? 。
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????っ
??、????????っ 「 ? 」??
?、??????????????????????。???『?ォー??』?『????』?、???????????????? ? ? 、 ? ?
?
?ッ?
?
???
??? っ っ 。??? っ 「 」「??? 」 、???? 。 、??? っ? 、 『 』 。????? 、 っ?。「??????ッ???????????」????????『?? 』 ッ 、? ? 。「???、 ? っ 。?? ?
?
???
?
。????っ?????『????????』
??? っ 、 ??? ?」
???ゃ??????????、???????????
???? ? ? 、???? ?? ?? 。 、 ???? 。???、「 、 」
?????、??????????????????。???????っ??????????????????。????、 ? 、???? 。 、 「 」「??????? 」? 。?、? 。 、 ッ??、? 。??????? 、 ? 「 」??? ?。??? 。 、?? 。「????????? 、 ???? 。? ?? っ 、 っ??????、 っ? 」?????っ??????????????????。?
???? 、 ? 、っ?? 。???? 。??? ?
???????? っ 、? 、
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?????。???????っ?????????????? ??「?????、 っ?????????????」?????????、????????????????
???? ????? 、??????????っ??????????? 。? 「 」 ?「??」 ー?。?? 、 ??っ?? 、??? 。 ? 、???? ? ィ ッ ョ???? ? 。 、 、??? 「 」 「 」??? 。 っ???? 。 、 っ???? 。 、 、??? 、??? っ 。
???、??、?????????????
?。?? ? 、???? 、??? ? 、 っ???。 「
??っ??」?????????????。
???、???????????????、??????
???? ? ? 。 ????????? 、 ? ???????。??????、 ? ?? ????????、 。 、? ? 、 ????、 ? 、 ー???? 。 ョ??、 。
???????????? 、 ? 、
? ? ? ?
?????????????「? ュ ? 」?
????? 。「??????っ?????、????????????????? ? ? ュ ?ー ョ???っ ?? 。 、????? ?。 、 っ?? っ 、???? 、 ? っ っ??? 。 っ?。? ュ ー ョ???? っ っ ? 」
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「???????????????????????????????、?????。???????。??????????、 ? ?。 ? 、??? ?、 ???? 。 、?? ??っ ?? 。 、??? 、??? 。 、??? ? 。 ? ?? ????。 ??????? っ 、 っ?、? 、 ? ???? ュ ー ョ っ 、??? 。 、?っ? 、 、??? っ ゃ 。 ょ?、? 。?
?????????????????????、???
??? っ 、
?
ッ ?
?? 」
?????、????、???、????、??????「???」 ?、????、?????????。「??????????。????? ャ ??
?????。? ? 。
?????????????。??????、???、??、??、????ァッ?????ー??ー??? ? ????? ?? ? 。 ? ??????? 。 、 ??? ? 。 ? ???? 。 ?? ?」
???『????』??ッ?????、???????。「???????????????????、??????
???? っ 」
???、 ?、?????? っ?
??????? ?? 。 、??? ???? 、??? っ 。「 」「 」???ー ー 、??? 。??? 、 〞??? ? 。 っ? 。「?????? 」「????? ャ ????」、 、 「???」 ?? 。? ??。
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???????????、??????ャ?????????? 。 ? ? 。『???」????????????????ャ??????、????????????
??????? 。????、?? 、 ????。 ?????????、??????????? 。 ? 、????
?
?「?????」?????????????
っ?? 、 、?? っ 。 、「???????、???? ? 」 、??? っ 。『??ャー 』 ?? ?っ 、「???????? ??っ?????、 ?????? ? ?????????、???????。?? ????
??? 。???? ? っ? ?。 、??? ?? 、 っ?、? 。
????????っ????????。????????????? 、 ? ? 。
???????????????????、??????
??? 。 っ??? 、 ?? 。??? ??? ー???????????。
??????、????ッ????っ?????????
??? っ 、 ー???、 ー っ 。???「 ? 」??? 。 ー ャー 、 、??? ? 、「 、??? 」 。? 、?? 、 。
????、??????、 ? ? 、
???「 っ 」???? ? 。?「? 」? ?、 。
????????????、????????? 、
?「? 」 、?。?? ? 、 ュ ー??? 。
?????????? ? っ 、
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「?、?、???????????」??????????????。???????????
???????????????、???????????????? ? 。 ? ゃ、??? 、 「 」???。? 。
???????? 、 ?
???っ 。 、「???? ??」 ? 。???、 ????。 、 ?っ?。???????? 、 ??、? ? ーッ「?????? 、 ?ゃ ? 。 ???、? ? ? 。?。?????、 ょっ ゃ? ょ 」???、???????????、 ??
??? ? 、 。???? ?? ? 。 、?????? 、???
?????、??????、????????????「?????????????。?????????????、 ? っ?????。 ? ? 」??? ??????????????、????????????
??? 、??。? ???、? ?????? ??????? 、? 、??? っ 。 ? ?っ ???? ?、 ?。???
??????「???? 」「 ー ッ 」 ?
??? ? っ 、???? 。??、 ャ ?? ??、? っ 、??? 。 ?? ャ 、「??? ??????ゃ?????」??????。????? 、?
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????。?????????????????????????、 ? っ 、 、?????????、???????????????????? 。 、 っ 、「ょっ 」 。 、 、??????? ? 。???? っ 、??、 。? 、???? っ 、 っ 、??? っ??? 。? ? っ 。?、?????????????????????。??
??? 「 」 ー???。??????? 。 、??? 。
???????
????。 、 、????、 っ 。 、? ?、?ー?ッ 、 「??? 」 ?、「??? ??????」?、?????? 。 ?
????????、??????っ?。
????????。「???」??????っ?????
??? 。 ? っ 、 ? ??????????? ッ ッ ???? ? 。????????????、????? ?。???????? 。 「 」???、 。 、「?」? 。 ? 。??? ャ 。
?????、????? 、?? ?
??? っ 。 「 」?? 。
???? ? 、 、
???? ゃ っ 、?? 。
???? 、 、
?っ?? 。 、 ょ??? ょっ っ 、「????ュ??ー?ョ??」????????????、???? 、?。「? 」 、???「 ? 」 ? 。???
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?????。????????????????、??????? ? 。
?????????、「???????、????っ??
??」 。 、 ????? ??、 。
???? ?? 、 ?
?、? 。 ??????? ??????っ???。?? ゃ ???、?????? ? 。
???????っ?、
?
??????????、???
???? ? 。 、 ょっ??っ 、 、 。? ?? 、 。
????、??????、
?
?ッ?ー???????
??? 、???? ?? 。 ?。???、 ? 、???? 。 。? ? 、 。???? 、 。? 、 ?? ?
?????????っ???
「????????????????っ????。???
??? 、 、 ???ー???????? 」
??????????????、???????????
??? 。 ? 、 ????? ??? 。 っ ? ?、????ょっ????? ??????、? ???ゃ ゃ??? 、 。? 、「?っ??? ??」???????、? ? 。
???? ????。 っ 。
???? 、 ? ?????????????
???? 。 ょ 、???? ャ????? 。 、?? ? 。「????っ???????? っ 。 ?? っ???っ 。?、 っ 」????????? 、「????? ?
?
??、?っ?????。
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???、???、????????、?????、???????。?????????????????????、???? ? ? 。 ? 、 ????? 。 、 っ 、??? ? 『 、??』 。?、? 、??? 。 、??? ? 、 ゃ??? 、 ょ?。? 「 」??? 、 っ ゃ??? 、 。 、?? 」
????????????、?????????????、
??? っ ゃ っ 、??っ? 、? っ??。 ? ? ?
?
??????????、?????????。????????、 ?? ャ 、 ????
?。????? 、 、?「?????」 ?、 ィ
??、??????????????????????
????????????????????????、「????????」????。???????っ???????、 ???????。???????「 ??ッ?? 」 、 ???。??????? 、? 「 」
??? 「 」????。? 「 っ??? ? 」? 、????「 ゃ」???。 「 ?? 」 ー ?ッ??? 。「 ? 』? 、??? 、 っ ょ 。
???????????、
??ー 「 」?。「? 』 「 っ 、??????? 、 、「 」??? 。 、『 』??? 、『 「 ?」 ???? 。??????????????、? っ 、???? 、
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1988年5月16日 『朝日新聞』より転載
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????
??ャ????、????。??????????、????「??」???????、?????????「???????」?
???????????????????????
????、??????????????っ?????????????????????。
?????????、?????。????っ?
??、?っ???????。「??」???。??????????っ??????「???
??? 、
?
????????。??????
?????????
?
?
?ッ?ー?、?????」?????????
??? ?
??????。?
?
??
??、??????????????????、??????????
???
。
?????、?????????
???、?
?
????
?
??????????????。?。????「????」?
??? 、
。「??
???」??
???????。?????????????????。?っ
????????
??? ? 。 「 ?
?
??? ??????????っ?。????????、??????????
??? ャー
「??ィ??
?
?。???、 ?????
??? 、 ????????、 ? ???????。
???」 っ 、 ? ?っ?
。?「?
????」???
「 ?
??????????、??
「?????
?
????????????っ??????????????????、??」??っ????
。???
????????????
?
?? 」??????? ???????。?
?????
。?
????
? ?????????
?
??〉。〉
????
、
????????
? ? ? ? ?
?
?
?」?
??「?
?
??」??
「?????」????????
?? ???? ??。
?
????
?
?????ェ?????????? ??、
?
???
。??、 ? ?
????
??「????
???
」「??????????????「?? ?「????」
?
?っ?
?
????????????? ???」。? 「? ? 」「???っ ?? 」?「?? ???????、??っ?????
?
「????
??ッ??????」?、??? ????????ー??」?、??? 」 ? ?
??
?????????。??、?
?
????? 」 、? ?「 ? 」
????? ? っ 。????。?????????????「??
???」??
↑
?
??
???、????? ?「 」???。????????????、???????????????、??、?????
?
???
?????
? ?
??っ?、???????????????「????
」「????」??????
?
?????っ???
????
???
??
?…?????????「??
」?、??????????????
?
?、?????
っ??。
?
?「????
」??
??????……
???。??「??」???「????」????っ?。???????????、?
?
????、?っ?????
?
??
??…??、
????
????
っ??????? 「
???????????????????
? ? ? 。
??? ? ……
??
? ?
?「?っ??」????」?????、?????????、?????????
????????
?
?
?
???、
???
??????????。????、???「???」????????、?????
??
???
?
? ? 」
1988年5月26日 『朝日新聞』より転載
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????????、?????????」???????、?????????っ「??」??????????????っ???。
????「?????」???????????。?、?????????????????????
。
???、????????
?????ャ??????? 「 っ? ? ?????っ???、??????ョッ???????????。 ? ??」 。 っ???。 「
?
?「????????」??????「???????
??。 、 ? っ 。???」?「 」 っ っ 、
????????
?????? ?
??? ?、 「? ?????? っ 、???っ
「 ? ?
??????????」??????っ
??? 。?? 、 」 、 っ っ???
???????????
?。???????っ??、
??? 、
????????」
?????????
?
ッ??????????
?? っ 。
?
??????????????
。
?。?????? ?????。?????????、
? 「 『 「
?
???????????????????????????????????????????????
??』 ? 」 ?
???????。??????
??? 」?? 、「 ? 」 、、〉〉「
? ? ?
??、????? ?
??
?????「?????」?
????????????「?????????」???????? 。「? ?
??、??????、?? 。
?
????????
?
???????????????????????????????
??? ? 、 っ ?? っ??? ?
?
??
。?
?
????????????????????????
? ?
???????????????????
??、 ?
?
???
。
??????????
????? ???????????
、????????????、??????
??? 、「 ? ?、 。 、 。「
???
》
?????、?????????っ??、?????????????????っ???????????」???
?
?????
、?
?……?? ???????
。
???????????????????????、??????っ????????
???
?
…??????????
。?
?????????????????。?????、
?
????????
???????
……?、 ?? ????、???
???????????
?、???????? 。
????
???
…??
っ?。?????? ???????。????
????
??
、
??
???????????
?????ー
?
?
?
? ? ?
?、 「????」???????
?????????
?
っ??????????っ?? ? ??
?
???
-・川111111一ー-・ー・・圃-壇論-・・・ーー-圃圃圃・・・・ーー-
1988年5月30日 r朝日新聞』より転載
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????????ャ??、??」「????」??????、?ェ??????????????????????????????????
?????????????????????????、?????????????????っ???っ???。????「?????」、???、???「??? 「 」 ? 。「 」
?
??????????????????????
?」? 、 、 、 「 ?、
?
??????「??ー?
???ー?
??? ャ ?????????。「???、?ェ ???????????、????? 」
?
? 」 、 ?
?
?????????
??っ ? ? ?。 ォー 」 、 ? ??? 、 ? 、 。 ?
?
????? ????
?
??????
??? 、 、??? ???? ? 。 ?? ?????、 ? ? ?
?
????????。????????????????????????
??? ? ? 、 。 ? ?? っ 。
??????????、「??
?
?〉
???
??〉????????????
??「????????????
???
?
???????????
?
????????????
???? ? 」?
?
?
?
???、???????
???
?
?????、
?????????????????????、??????????????????????????ェ
? ?
?
?
??
???
?
????????。??????、???、??????????????、?????????????。???????
??? 。
?
?? ?????????????????、????????????????。????????????
???
?
??????????、?
?
???????????????
?。「????????????????、??????????
?
????????、「???
?
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??????、?、???、??
「???」???????、 ?????????っ?。
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?????。?????????????????。?????????????????????。????????? ?? 。 ? 、??? ? 、 ?。
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「大人の質の向上」訴えたかった
??、?
?
??
?
??????。
?
??????
?
????〔???」??
?
?
??????
、
? ?
?
、? ??
????
?
??
、????????????????
??? ? ??、???????? 、? っ 。
??????
「?
」?
?
????っ?
??
?
?? ? ?
???
っ
?????
、?
??????
????
??
???????? 。
?
?
???? ??
??????、????
? ?? っ 」 ????? っ? ?? っ??
?????。
?
ょ
、?
?
』?
ー
?
??
? ?
?????????
???????? ?
??
???
??
????? 、
「???
??
?
?、?
? ?
???」?
? ?
???????、
??? ?
?????
??? ??
? ?
〉??
?
? ? っ ? ? ?
??? ????
??????????。
?????。?????
、 ? ?
?? ょ
? 。
「? ?
? ぃ ? 」
???????
?
っ ?
???
??? ??。
??
?
?
? ? 。
???、??
????っ
?
? ?
?
、?
?????????
?。?? ?
?
?????
???? ????????
??????????? 『 ?』?????
『????』
?
???????
「?
??っ?、?????????????????っ??
??。?、?? ???????????、???????ょ??。? 、???????? 、? ? ????っ 、『 ? 』?ょっ? ? ?」????????????
?
??????????????
??、? ?? っ?。 ? 、「??????? ? 、 、???? っ 、 ょっ??? 。 ??、 、 、???? 。
???????、????
?
? ? ?
?
???????
???? ? 、『
?
?「??」』???
???? ッ 、??????????????????????
???????。?????????????????????、 ? っ??? ????? ????っ? っ 。
???????????『??????』??、????
???? 。〈??? 、 ???????????? っ ? ? 。???? ?
?
??????、???????
? ?? 。 、 ー??? 、 ? 。??????。 、???
?
???????????????????
?
????????????、?????????????
???。 、 。???? っ 、??? ? 「 」。? 、 っ 、
? ??
?
?????
???? っ 。 、??? っ? 。「???????????? ? 。???っ 、 、
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???????」?????
?っ?????????、??????????????。「??????????????????????????
???? 、 ? ???、????????????????。???????、???????????、 ? ??。? 、 『 』??、 。 ???? っ???ょ ? 、 、??? ? 。 っ?、? 。??? 、? 。
??、???????????、??? ?
?????っ?????、???っ?ゃ?????。『??? 』 ?『 ?』?????。 ゃ??、 ???????ゃ??? 。
????????????????????、?????
??? 、 ??? ? ???????? 。『 ? ? ???? ょ 」 っ 、 ? ょ?。? 『 ? 』 、 ???? 。 ャ ー ゃ 、? ??? 。
??????????? 。 、
?
??? っ 、『ょ 』 ?? っ?。 、 っ????ょ 」
?????????????????
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?????????
??????????????????????????????????????
「??????????????????????????????????????????????????。???????????、????????????????? ? 、
??
???????、???????????????。
??????????????????。????????っ?、????????????????。
BOC出版部
?
? ? ?
?
?
???????????????????????
????????????。????????????????????????ー、「?????????
?」??????っ?。???????????????????????。???????????、??????? ? ? 。
???? 、
?
???ォー?????、
?」?? ? ?。
???????????????????????????? 、 、 ????????? ?、???????? 、 、 、??? 。 。??? ????ィ???? 。 、 ?????? 、 ?? 。
?????????????????????、????
??? ?っ 、
????????????
??っ? ?? 。 、??? っ?? 、 ? 、 、??? 、
「????????
????????????????、????????、?????????????? ? っ ??、? ????????????????? 。??、 っ ??? ュ??????? 。 、???? ? 。 、 、??? っ 、??????。??? 、??? 、 、???
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?????っ????????。
????????????っ??????、??????
??? ? ??、??????????? ???? ????、??????????、?? ????????? ? 。
??????? ????、????????
???? っ 、???? ? っ????、 、??????。?、?? ??? 、 、????? 。
???????????? ???、??
???? ョ 、???? ? 、???。 。???
?
???????????????????
?? 、 っ??? 。?っ?ゃ 、
?っ?????。
???????????????〈??????????
??? ?
?
???????????????。?
???? ? ?、???????????????????、??????? ?????????????????? 、???? ? ?
?
、??????????
?、 。
????????????、?????????????
???。??。? ?? 、
?
??????
??? ???? 、 、??? ? 。??? 、?、?? 。???? 、 、??っ????? ? 。
? ?
????。??? 、 、??? 、??? 。
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???。???????????????????????????、??????????? ? 。 、??? ? 、 っ? 。
?????????????????、?
??
????
??? 。???? ?ィ ?? ??????????????????? 、 、???、 ? 。??????、? ?
??? 。???。 ???? ? 、??? 、??っ?、 ? 。
?????、?? ? 、
??? っ 、?。?? ? ? ?? ?、??? ? 。 、??? 。 、??? ?。?
???????????????、????????????????????????? ? 。??? ー ー ? 、??? 。 、??? っ ?。 ????????
??
???????????????
??? ょ 。 、???? 。 っ 、??? っ??? 。?????????????
??????? 、 、????? 、??? ???? 。??? 。
??????????? 、??? ??? ??
??? 。???? ? 。 っ っ??、 ? 。??? 、
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???????っ???????????????。
??????????????????????????
??っ っ ? 。 ????? ?、?????????????????? ???????? 。 、?
?????????????????????、??
「??????」??????、??????????????? っ 。???? ?? っ??? ?、??? 、 、??? ?? 。??????????????????、???????
??? 、 ー ? ィー ー???? ?? 。??? 、 ?? 。
???、??????????????????????
??? 、 っ 。?、?? ?、
??
????っ????
??? ? ???? 、
??????、?????
?
??????????????
っ 。
??????????????、?????????、?、
???? ????????? ????、??????? ? ??? ?????????、 ?? ?ィ
?
?
?
?????
??
?????
??? 、 ョ
?
?????????????
??? 、 ? ? ?、??? ?、 ???? 、 っ
?
?
? 。
??????????????、???????????
??? 。?、?? ????? ???っ 。???? 。 、??? っ??? っ 。 、「??? 」「 」「??? 」 、 っ ? ? ???? 。 、??? ? 、???
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???、????????????????????。
????????????????????、???????
?
????????????」?????????
??。? ? ??????????????????? ??? ???? ょ 、「??? ??????」?????、
??
、?????
??? ょ 、 っ???? 。 ? ? っ??? 、 、?、?
??
????????????????
??? ? ょ??? ? ???? ょ 、 ょ ??????。 ? ?
?
??、????????
??? ょ 。??? ー ー? 、
??
??????????????????
??? ? 。??? ィー 、 ???? 、??? っ 。
???????????????、??????????
??ー 。 ー
???????????????????????????????、????????????????????????? ? 、 。
????????、?????????????????
??? 。???? 、 っ 、??? ? 、??? 、 ー 、?? 、???? 。
??????、????????? ? 、
??? ? 、 っ???? 、 、??? ????、 ?。?
?
???????
???
?
????????????????
?。? ーィ?ー
?
???????、????????っ?????、
??? っ 、 っ???? ? 、 、??? 、 。
??????、???????? ? 、
??? 。
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???????ェ??
?
????っ?????、?????
??っ???????、?ェ????????????????っ 、 ? ?????ゃ??????????? 。 ? ???? 、? 。
??????ィ
?
?
?
??????、 、
???、 、????。
?
?????????????
?、? ?? 、? 、 。????
?
????????????。?????????
???? 、 、 、???? ? ? 。
????
?
?????、???????????????
???? っ 。???? 、??? 、 ょ???。
??????? ????????、???、??
???ー???? 、???っ ? ??。 、 ????? 。
?????????、?
??
????????????
?????っ??????????。????????????????、??????????????????????? ? 。 、??? ? ? ?、??? 、??? っ??。 、 ゃ??? 、 、 、??? 、??? ???? 。 、?っ? ゃ っ??? 、
??
???
???、
?
???????????????
?? っ 。
???????????、?????ー????????、
??? ッ ー???? ? 、??? ?『?????』??????????????、???????? っ???? 、
1ω 
????????、??????????????????? 。
?????????????????、????????
??? ? 、???? ????????、?????????????? っ 、
??
???????????
???????? ?? 。?? 「 」「 」「 」??? ??「 、 ? 」?
?
????、「??」?????、??????????
っ?? ??? 、「 」 ???、「 」
??
?????????????
???? ?? 、 っ? 。
????????????????????? 、
??????? ?、 ョ ?? 、????????? 。
??????????????????、???????
????、???????????????????????????、????????????、?????????? ? 。????
?
???????、????????、???
??
?、? 、 ?? ??、 ????? 、??
?
????? 。? っ
???? 、 、???? 、 ???っ 、 、????
?
????っ????????。
??????????? っ 、???? っ? 。
?????????、???????????っ?? 、
???? 、???? 。? っ??? っ? 。
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?????????????????????????、
?????????????????????????。?????? 、 っ ?、??? 、??? 。 っ 、??? ???????????????、????? 、?? 。
???????????、
???、
?????
?
????????????????
?
???? ? 。?、? ????っ 。??? 、??? 、??? 、 、??? 、 、??? っ???っ 。 っ??? 。 ???? 、??? 、 。??? 、 っ
??????????、???????っ????、?????????????????????、??????????、 ? っ??? 。 ? 、 ????、 ???? 、? 、??? 、??? 。
????????????????。
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??????? っ 、??? ? 、??。 ????、?? 、??? っ??? 、??? ? 、 ???? 。 、??? 、??、??? 。???? 、 ?? ????????
??
?
??????????????、?????????
???????????????????。
???、????????????、「?????」??
??? 、 ????????? っ ??????。???????????? ? ー????、?ー????? 、??? っ ? 。 ? 、???? 、 ? ??、?? 、???? っ? 。
????????????、?????????????
????
?
?????????。??????
???? 『? 』 、??? 、 ー ッ??っ? 、 、??? っ? 。
「????、??? 」 ?
??? 、 ? 、??? ?。??? ? ? 、
??????????、????????????っ?????、???????????????????????????、?????????????????????
?
??? 。?
????『??」
ーー????????????
??? ?????????????????
???、 ??? ? 、 。?????、?? 、?? ? 、? ?? ? 、????? 、 ? 。
????、????? っ ゃ ?
???? 、 っ???? 。 。??? 、?、??っ? 。
???????? ? ?? 、??
??? ? 、 、???? ? 、 ? ー
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???。???????????????????????????????????????????
?
?、????
??? ? っ 。??? 、??? 、 ?????? 、 、??? っ 、??? 、 っっ?? 。
????????????????????。?????
???? 、??????。? ェ 。??? っ 、 、??? 。
????「??」?????????ょ????????
??? ?? 、???? 、??? ? 、??? 。 、??? ? っ 、??? 、??? 。 ?
?????????????????????????????????????????。?????、????????? 、??? 、??っ 、 ? ?、??? 。??? 、 っ??? ???? 。
??????????????????????????
?、? 。???? ???? ? ???? 。??? ? 、??? 。??? 、 ー ー 、 ッ???
?
???ー???????、????
??? 、??? ー 、??? 。
???????????????? 、
??? 。 、
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???ー???????????????、???????????????????????。????????????? ? ?。??? 、 ???? 。 、??????、 ー??? 。 、?????? 。 っ 、??? っ 、ー?? 、??? っ っ????、??? 、 、??? 、??、 っ? 。
?????????????????、????????
??、 ????? ?? 。
???? ?
??? 、 。
?
???
???????????????、???????????????????????、???????????、?????っ 、 ー?、? っ 。??? ー ッ 、?????? 。??? っ ゃ ???? 、 ? 、 ???? っ 、?????? 。
??????、?????????????????っ?
???ッ??ー ? 、?、? ? っ 、???っ 、??? ? 。 。
?????、????????????????????
??? ? 、???? 、??? ? 。 っ ッ??ー 、 、
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??????????????????、????????? 。?
?????????????っ???
??? ??? 、 ???????????? 、 、 ?????? ?? っ??? 、???? 、 、 っ???? ? ?????????、??? っ?。?? 。??? 、 、 ??? 、 っ 。
????、???????????
???? ー 、 っー??? ?? ー 、? ?
?
?ー??????????????????。??
???? ー??ー 、? ? 。
????????????、?????????????
?????????、??????????????????。?????????????、??????????????ー ? 。 、???? ? 、????、???? 。??? っ?? 、???? 、??っ? 。??? っ 。 、
?
???? 、 、??? ? 。 っ ょ っ???? ?っ????、?????? 、????? 、 、???? ?? 。
??????????????、???????????
??? 、???? ?? 、
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???????。???、??????、??????????????、??????????????????????? ? ? 、???
?
??????
?
?????、???????
??っ ? っ?? ?。 っ 、??? ッ???っ 。 、???っ ? ?????、 。???、 ー っ ???? ? っ 。 、???? 。
????????、????????ー??????、?
???? 、???? ?????????っ 、???? 、?? 。
???????? ? ?
???? 。?ッ 。
?????????????、???????????????、???? ? っ??? ???????????、?????????????ー ッ っっ??? 。 、???? っ? っ ? 。??? ? 、?? ? 。。「??』?? っ????? 、 、 「 」?? 、 。
??? ????、 。?
?
???っ?????????????。
???? ???? っ 、???? っ 、???? っ??? 、 ? ??、 ?????っ 、
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?。?????????????????っ?????????、?????????、??????????????? ? 。
??????????????????????????
??? ????? ??っ? 、 ???? ? ょっ 、??? 。??? っ 。??? 、??? 、 、??? ョ っ?。? っ ゃ??? 、 っ 。??? ?っ?? 、 、 っ??、 ョ 、 ョ???? 、 、 ョ???? 。?????、????????????????????
??? 、???? ?。 、
??????????、?????????????????????????????????????????????? 。 ? ???????? 、 っ 、????、? ? っ 。??? 、 、???ー っ 。??? ? ? 。
???????????????????。??????
??? 、???? ょっ 。?、? ???? っ 。??? 、??? 。??? 、??? 。 、??? っ 、??? ゃ??。 ? 、?、? ? 。??? 。
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????、?????????????、????????????????っ?。??????????????????? ?、? 、??? 、??? 、 ッ っ??? 、 ? ?? 。
???????????、??????????????
??? 、 っ??っ?、?? ? 。??? ? 、??? 。??? 、 ???っ
?
????????????
?
、????
??? ーー??? 。??? ?っ 。??? 、?っ? 、 ? 。
????????????????、?????????
??????? ?、???? ? 。 ー 、
????????ー??、????????ー?????????? ? ? ?。
?????????????????????????、
??? 、??? ? 。 ???? ? っ 、??????。 ? ?????????っ????、????? 、??? っ っ 、??? 、 ???? 、 ッ??? ?。 、??? っ ??、? 。
????????????、????? ー
???? 、 、???? ? っ 。??? ィ っ???、 、 、??? 、 、 、?????? っ
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???????????????。
????????????、?????????????
?????っ?? 。 ?????????、???? っ ??????????? ? ???、???っ 。 ????????? 、?、? っ ???? 、 っ?? 。
????????????
??? 、 、???? ? 。 ???????????????? 。 ????? 、 。???「 」 。???????? 、??? 、 、??? 。??? 、 っ
???、??????、???????????、?????????????っ?、?? ??????????。???????????????????っ?、 ????、 ?っ?、 ???????っ????? っ??? 。
??????????????????????????、
???????? ゃ ? っ 。
?
??? 、??? 、 っ? 。 、???????? 。??? っ??
? ????。??????????????
???? 、???? っ???? ? 、 、??? 、? っ ? ? 。
???????????????????? 、
笈)()
????????????、???っ??????????、???????????????????????????。???? 、 ? ? 、??? 、 っ?、? ャー 。??? 、??????? っ 。
????????????????????、?????
?????、 「 」 。っ???? 、 、??、 、 、???? 、 ??、??? っ 、? ??、?? ? 、???? ? 、 ?っ??? ? ?? 。 ???
??
?????、??????????????
????っ 、 。??? 、 。??? 、
?、??????????????。???????????っ??????????????????????????。??????????? 、??? 、 っ ょ ??? 。
??????????、???????????????
???? っ??? 。 、 、???、???っ? ? 。???? 。???? っ 、?? 、?? 、?? ????、 ?? ?? っ ゃっ 、 、??????っ?ゃ ? 。 ? 、???? ? 、 っ??』 。??? 、??? 、
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??????????????????????、??????、????????????????????っ?????。? 、 ? 、?
??
????っ???????、????????
? ?? 。???? ? 、???? っ 、??、 、??? 。???? 、????、 ????? 、??? 、? 。
?????、?????????、??????????
????っ っ 。???? ?? 、 っ??。 っ??。 。
???????
??????
真実伝えて四十年
女の目女の力女の輪
1946年創刊以来、女たちの手で創られ続
けてきた週刊新聞です。情報化社会といわ
れながら、私たちの側からの真の情報はと
ても得にくくなっている今、婦人民主新聞
の価値がますます高まっています。どうか
あなたもi売者として、この新IlJを支える1'
聞になってください。
2222は婦人民主新聞2都3251Eris18
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1ヶ月6001'1
{込料込}
〔?ォー??
?
〕
?????????
????????
???
?????ー?
??? ?ょ?。??? ?????? ?、????????
???????、??????????????????、???? ???????っ????? 、 ???? ???? ?? 。
??????????? 、??
??? 。???? ?? 。??? っ???っ ? 。
?????????
?
?ャー????。????????
???? ェー??? ? っ??? 、 、 っ??
?????????ゃ??????、???????
????ょ?
??
?????????????、?????????????????。????????????????????????? 、 ???? っ 。 「??? ? 、??? っ??? 、 、 ? っ??? 、??????? ???っ?? っ っ 。??? っ 」? 。
?ょ??、?????????っ?????????っ?
??? ???? ??? 。
???? ? ? ????????????
?、????? ?。 ????っ? ? ? 。??? 、??? ? 、??? 、 、??? 。
?
?????
??? ? っ
21ω 
????。
??????????????????????????
??? ???????、???????????????? ????????????????????????????? ?? ?、?? っ ? 。????????、? 、??? ??? 。? ー??? ? 。
???????????????? 、 っ
???っ 、???、???。???
?
???????????????????
???? ? 、???? ??。???? 」 、?????? 、 。
??、「??????????????ョ
?
?????
?????」?????????????????、??????????????? ???? 」 ? ????????? ??
??????????????????????????、
???? 、 ャッ ャ???? ???? ?? っ ????????、 。
????、?? 「
??? 」 、???? ? 、??? ? 。???? 。???? 、???っ 、 、??? 。
??????、「??? ? ???、??
???? 」 、 、??、「 、?」??、??? 、 。「????????????????」????????、
初4
?????????????????????????????。「 」 、 ???? ???????????????????? ??
?????????、????????????????
??っ 、 、???? ??? 。
??????????????「???????????
??」? 、「 」 、???? ????? ?? 。「 」???????? ? 、??? っ
?????、? ? ?
???? 。「?」?? 、??? 」 、 ?? 。
??????、 ? 、???
?、?? ????? 、???? ????? ? っ??? 。
???????????????????????????????????????????????????、????????? 。
????????っ????、????????????
???ッ ッ 、???。 ??、 、??? ? 「??? 」 。???? ???? っ 、 っ ??「? 」??、??? ?
??????????????????????????
??? 。???? ? 、??? ?? ? 、????、??? 。 、?? っ っ っ???? 、??? 、
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???、??????????????????????????????????、???っ??????っ??????? ? っ 。 、??? 。???? 。
?????????????、????????????
?、? 、????、 「 っ???っ? ? 、 」??? ? ?? ?。
???????? ??????
???っ 、 、??? ?? 。 、??? ? 、 ゃ??? 、?? 。
??、????、 「 ??????????
?っ? 、 ー ?????? ? ? ? ? 」??? ? 、 、??? っ ー??? 。
???、?????、??????????っ??????っ?????????? ? 。??? ? 、 ???ー????? っ 、?????ー???????????、????、????????? 。
???????????????????ー???っ??
??? 、 っ??、? っ ??、? ?? ? ー 。???? ? 。
????、?? 、 っ っ
??? 、 っ???? っ 、??? 。 ??? っ? 、 、?ー? っ 、???
?
???っ???????????。
???っ ? ? 。
???、??????? 、 ? 、 、
???? 、???? 。 ー 「?????」
初6
?????????????????。
????????、????
?
?????????、??
??? 、 ?っ????????? ? 、?
?
????????、?????????っ?、????
??? ?????? っ ????????????、?? ???? っ ? ? っ?? ?? 。
??????? ??? 、 ? ??
??? 、 っ?。?? ? っ っ???? ?? ょ 、 っ 、??? っ? ? 。
???????? 、
??? っ 、???? ?? 。 ???、 ? ー???。 っ 、 「??? ー 、???? ? ????」 ? 。
??????っ????????、??????????
?????????????。???、?????????っ?????? 。 ? ??っ? 、 ? ????? 。 、 ? ???? ? 、 ??????? ??、 ??????? ? っ 。??? ?????っ ? ???、? ? 。 っ???? 。??????????????? 、 ?
??? ? ? 。??????????? ? 。 ????。 っ??? 、 、??? ???? ? 、 ????? ??? 。??????????????????????????
??。 「 」 、???? ?
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??ょ??。????????????????、?????????????????????????????????? ? 。? ???? 、???? 、? ?? ??? 。
???「??????????????????????
??? ???っ???? 」???????? 。 ゃ???? 。 、??? ? ? ??、? っ??? っ 、 っ 「?? 、???? ? ???????。? ?? っ????、「???? 、??、? ? 」???、
? 。
初8
。?? ???????????????????? 、 ????????? 。? ??? 、?
????。????????????、???????
??? 、??? 。??????、?? ??? ???????????
??????? ? ?
?????、?? ?? ?????。 ?? 。????? 、 ??、
???? 、? っ???? ? 、 ー 。??
??、??????。? ???? ???
??? 、??? 。 、??? ? ?
?????????????????????????????っ?????、????????????????????? ???? 、??? ? ?? 。
???????????????、??????????
??、 。???? ?? 、?? 。
??????????? 。 ? 、
??? 、 、?、?、 ? ????。 ? 、???? 。
???????? 、
???? 。 ????? ?、 ? ?? 。??? ? 、??? っ 。 、??? ? 、??、 っ
?
????????、
?????????????????????????????? 。 っ っ 、??? っ 、???、 、??? ??????????????????????? 。?????? 。 ?? 。
???????????????????、??????
?????っ? ?? 。 、??? ???? 、???? ? ?。 ???????、??? 。???? ? っ??? 、 っ?????? 、 、 ? っ??? っ ? っ???????? ? ? ? ? 。???????????。??????
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?????????????
???????????????、??????????
??? ?????????????、? っ?????????っ????????。 ???????、 。??? ? 、 ? ???? ? 、 、??? ? ー ッ っ??? っ??? ッ? 。
????、?????????? 、
??? っ??、? ?? ?????。 ー??? 、??? 。
??、????? ? ????????。
?、????? ? 、 、??????? ??っ?? 。
???????????、???????????????????????。??????????????、?????? ??? 。 、??? ? 、??? 。
??????????????????っ?????、?
??? 。????? 。
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。??ェー 、???? ? ?? ??? ? 、??????ェー ?????、 、??っ??? ??? 。
??ェー???、???????????
???? 、 ? 、???? ?
??????????????。???????????、??????????????????????、?ー??ャー 、 ?、 ェー??? 、 ????? ー 。 ー ッ??? 、??? 、 ェー 、 ー 、???ェー??? ッ???。 、 ェー????、???? 。??、 ? っ ょ 。
??ェー??????
?
??????????????
??? 。???? ? 、??? ? 。 、??? 、???
??、????? ?? ???????
???、 っ 、???? ?、 、
??、????????ー?。?????????、???? ? 。
????????????????「??」??????
??? っ っ ? ? ょ 。???? ?????、???、????????っ?????? ?? 、ー?ィ 「?」? ? ???。? ? 、??? ? ? 、? 。
????、?????????????????????
???、 っ??、? ?? ? 。??? ?「 ? 」 、??? 「 」??? 、「? っ ゃ 」? 。
????????、?????????????
??? 。???
?
?????????????ェー???????
??? ?、 っ?
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?????、?
?
?????ェー???????????
????、??????
?
????っ??????????
? 。
?
?
?????、??????????????????
??? 。?????????????????????? ??っ???? ??????、?????? ? ? 。 ????? 、 ? 、 、??? っ ? 、 ッ?ッ っ 。
??、??????????? ? ?????
??? 、 ????、 ?? っ 、??? ? 、
?
??? 。??? ? ??っ?? っ 。??? っ 、 っ???? 、 ? っ??? ? 。
????、???????、???????、?? ??
?ッ? ッ 、 っ???? 。
?????????????。
???、??????????????????、???
??? っ ????????。?????? ???
?
??????????
??? ??。??ェー 、 ?????????? っ 。???? ? 。??? 、 ー っ 、??? っ っ??? 、 ェー ? ? ??????? 、 、??? 。
??????????????? ? ?????、
??? 、???? 、 。???っ ???? 。 ェー?っ?? 。?????? 。 、 、???、 ? 、??? 。 、 ????
?
???????????????、??
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?????。??????????????????っ?????、 ?、 ???????????????????????????????? っ?? 。 。
???????????????、??????、???
????????????????????????????
???? 、 。??、???? 、? ? 。
????????っ?????????????????
???。 ? 、 っ???? 、? ? っ????、?? 「 、 」???? っ 。???? っ っ? 。
???????、???????? 、
??? 、???? ??? 、?? 。 、???? ? っ ????? 、
????????。???、??????????????????????????「???????????????? ? ?」???? 。 ェー 、???? っ 、 ? ? 、??? 、 っ「?????????????????????????????ょ 」 「???? っ 」??????? っ 。???? 。 っ???、 っ?。???? 、 っ っ 、「??? 」「 」??? 、??、? ? っ??? っっ?? 。 、 ???? 、? っ 、「??? ?? ?っ?????? ????????????????
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????????ー???????っ??????。
?????????????????????。????
??? ェー ? 、 ? ????????? ?????????????????? ???ー 。????? 。
?????????っ???、??ェー????????
??、 、???、 、 ?っ 「?? ???」「 ? 」? 、??? ? ? 、??? 。??、 ? ? 。 、 、??? 、 、 、??? 、 っ 、??? ? っ っ??。 、 。??、 っ?????? ? 。 ー 。??? ???? 。
??????????????????????????
???、????????????っ????????????????????????????????っ????? ょ 。
??????????????????????? 。
??? 、 ????? ?。 ? ュー 、 、?、? っ ? 、??? ? っ 。?、? ュー? っ??? 。 っ 「??? 」 っ っ 、??? 「 ? ? 」 っ?、? 。
?????、???????? っ
???
?
??、?????
???? ?っ 、 ェー??? ???? っ 、ッ? っ 。
2i4 
。???
?????????????????????ー??ッ????? 。 、 「??????? 」??? ??、???????っ? ?。??? 、??? ? っ 、??? ???? 、??? っ 。?、? っ 、 っ 、??? 、??? ? ???。 、??? 。 っ??? 。
???、??????????、???????????
??? っ?????? 。?っ? 、???、 ???? ???? っ 、 。??? っ っ??? 、 、 。
??????、????????、?????????っ??っ?????、?????????????。???????? ? っ ???? ? っ ? 。 ???? 。??? っ??? 、??? 。
???????ー??ー???????????????
??? 、?????っ ゃ 。 、??? 、??????? ??? ょ 。???、 っ? ?????、「???? ?」 ?
??? ?? 、 ?????????。 ???? 。 、 ェー??? 。 ? 「??? っ??? 、 ? 、
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????????」??。????っ??ー??ー??????。???、???????????、??????????? っ ? ? 、 ? ???? っ ? 。 ェー?? ? ? っ 、 ???? 。
??????????????????????????
??? 。??????? ?? 、??? ィ 。 、??? 、???、????。? 、 ??。???? ょ 。
? ? ? ?
??????
娘たちとわたし
装順・絵(Lamer 海)井上公三
46変型判 73頁定価1000円/送料250円
、
???? 、? ? ?
プレゼントに最適/
やわらかく あたたかい感性で 自然を、人聞を
自然と人聞の響き合いを、うたう 羽生槙子の詩の世界へ
きあ、あなたもどうぞ/
-好評重版出来/
男女で学ぷ家庭科の新時代に自信をもって贈る
半田たつ子編家庭科新時代
A5干IJ・360頁定価2000円/送料300円ウイ書房
調布市西つつじヶ丘2の25の14
電話 03(326) 1 
振替口座東京6-59
ご注文は最寄りの書庖に。(地方小出版流通センター扱)
ウイ書房に直接お申し込みの場合、単行本は、送料をお
添えの上、振替で。(書名明記)
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?????????ー???????
??????。「??????????
??? 、 ?????????
??? ?、???? 」??っ 、「 ??
?
?
?
?? ? ? ?????? 」??。
? ?
????????
??? ? ッ 、 ? 、?? 、???「 ? 」、 ??「??」、 「 」 、??、? ????????? ??。??? 、 、
?
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O7C 
重量
Eヨ
室
???、???????、????????????、??????ー??? ?、 ????????? 。
???????、?????????
??? ? 。
?
????、??
?
????、????
?
?
?????、???「??????
? ?
?
????
?
??? 」 ?
????、 。
??? ???。「???????
??? ?? ????
?
?????????????
??? ? ?? っ?
?
????。?????
??? ?
?
?????????
???
?
???????????
?
???? ?????
?、? ? ???、 。
???????、??????、??
????、??????????。
??? ? ー
??? ?、 ー 「?????」 ???、????????? ??? 、 ー??? 。 ャ??? ? ???? 、??? 、??? っ ??っ
?ー???????、??? ??
??? 、 。???? っ 。??? ? ー??、??? っ 。
? ?
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??????????
?????????『???』???
???。?????????、????????????????????????? 、「 、???? 、 、??っ っ??」 、「 っ??? 、? 、??? ? 、 、??????、 、??? ?っ??? 。 ? 、??? 。 。??? っ 」 、?????、?????????、???
??? 、???? 、?
，UVVVVVV、iUV'IJ
n ，.. nnn ，.. n............s..~~ 
?????、?????????????????????????ー??、???? ? ?。? ? ?
?
??、???、????ー?、
???
??
???
?
???
?
?
??? ? ??
「?????、??????????
????、???、?? ? ?? ???? ? 、??? 、 ? ?っ?? 。 ????、 ? ??。?? 、??? 、??? っ ー??? 、『 』??? 。???
????????????????っ?、
?
?????????? 、??、 、??? 、 ???????? 、?、? ? 、 っ?。? 。
?
? ? 、
???、 ー 、????? っ?…
??????????、????、?
??ー???? 、 「?っ?」????? 。「?? 」 、??? ? 「 」??? 。 、 、 ????? 、???。??? 、?? ???? 。
?
??、?
?
?
??ー?、?????????
????????????ァ
?
??????????????
?
?????????、??????、
???? ?? ??????????、? ???? っ 、 、 ??????? っ 。??? ? 、 ?????ー? 。
?????????????????
?『?ャ ?? 』????『?? 』 っ 。??? ?『? 、 、? 。
???、???????????、?
??? ???。? ?? 、 ?????ッ? ?、 ァ
?
????????
「???????』 。
???????
?
??「?????」。
?????、????????????? 。
「??????????????、?
??? ????? ??????????」??? 。
?????、????
??? ?????、?? ??? ???????? 、? 。
?????????。???????
???? 。
??? っ ゃ、???? ゃ、 ????っ ???ェ????
?
? ?
??? ? 、???? 、???っ??? ィ
??????????????。??????、?????? ???? 「 」??? っ 、? 。
??〈??ッ??????ォー?
??????? ?? っ ? 、??? っ ???????ッ 、
??????????、????、??????????????????????? 、??? 、? っ 。
?ェ、、?????
??? 、???? ???????????? 、? 。
?
??、???、????
ー?、?
?
?? ???
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?????????。??????????????????。????????、 。
「??」?????????????
??? ????? ??
?
????、
??? ??。? 、???
?
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?
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??????、????ィ??ッ?ョ
?「??「??????? ?????。??
?
?
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??????」「??、????????、? ???っ??????? ?? ???? 」 ? 、「???????????????????? ょ 。???? 」??? ? 、??????????????、???
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?
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?
?「?」??
????。 、 、『???』?????っ?? 、 、???? 。? ? ?
?
? ? 、
?
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第
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絡八
会七
議鴇弘、哩故京怒鳴
?????、?????????
?????????っ?????〈???〉???っ????????。???????????????????
?
?
??? 「 」、「?? ?????????????」 ?????、 ????「??????? 」 。???? 。??????、????、?????
????』〈???〉 。「 ?ェ????」 。
??。? ?
?
? ? 、
?
?、???ー
?、?? 、 ?。 、??? ??、
?
「?ョ?」?、〈 ? 〉?
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--日同ー・・・・・.
? ?
」 ? ? ?? ????????? ? ?????っ?、??????????????????????。????、???????? っ ? 。
。
???????????? ?? ??????????
? ? 。
「??????????」?、?? ?????????
??? ??
「?????????????」?、 ?? っ????
???????????
?
「????? ? ?」 ?
???
「????? 。 ? ?」
??? ??
。
???「?????」??、?? 「
??」「 」「?? 」「 」?????? 。 「 」「 」
????????????
??????????????
「??」「????」「??」「??」「??」????????????????????っ?????、?????????? 、 ? ? 。???、 ?????????????????????? 。
。
??????、???????「????」「????」「????」???????????? ?? ??っ
????、 ?? ょ 。
「????」?、????????????、??、??
???? ? 、 「 」???。 ? ???? 、?? ? ? 。
「????」????????? 、 ?
?、?? 、 、???? ? ??? っ 。
?
?? 。
???????「????」?、 ?
??? 「 」??、? ? ? 「 」 、???? 。???? ? 「 」 、 「 」?、?? 。
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????、?????????????????????
??っ??????。
。
???、 ? ???。????? ? 、 、
????? ?????????????。
??? ????、 、 、 ????
???????? 、 ???、
?
? ?
???? ?。
? ?
???? 、 。
? ?
??
???? 、 「 」?、??????? ?? 「 」???、???? 「 」 ? 。ー
???、??????、???、 ?
??? ? 。
? ，??? ?
???????????????????????????
??ー??ッ 。 ? ??
?
??
?????????????????
?
??
??????????????
'. . 
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?
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?
?
?
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?
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?
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?
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?
?
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?
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、??? ???
?
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?
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?
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??? ?
?
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?
????
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?
??
?????????????、???????? ?????? ????? ?
?
?????????、??
? ?? ???
????????????????
?
?
??
????????????
?
??
? ??? 、
?
?????、
? ?? ?
?
? ???
? ?
?
，?????、?
????
?
っ???
?
?
?
?
?
?
??
?，
????????????????????????、????
??? 。
??? 、 ?
???、 ??????????、????っ????? 。
???? 、 「 」
??? 、 ? 、 ????? ?????????????????、??????? ? 、 、??? っ 、???、 。
??????????、?????っ ?、??????
??? 、 、 ? 、???? 、 、??? ? っ 。? ? 。
??????? ? 。
??? 。 。???? ? 、 ?
????????????
????
??????????、??っ?????????????。?????????、?????、?? 。??? ?。
????????
?
????????????、???
??? 、 。?? ??
?
???
??
?????
?
? ?
? ?
?、? ーー??????????、??
???? ? 。
??? ??、? ?????????
??? っ 、 、 ????? 。? 、 、??? ????? 、 。
??????、??????? ??
??? 、 。
??? ?、 ?、???
??? 、 ? 、 、???? 。
???? ? 。
??? 、 ? 。???? 、 、??? ? 、 、? ?? 。
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????、??????っ??????。???????
?????????、???????、??????????????、????、?????????。??????? ? ッ ? 。
??????????????、???????????
っ????。
??? 。 ?
???? 。
? ???????????
?
???? っ 、
??????。
「??ッ???????????」??????????????????????????
????ッ??????? ?????????????。?????、?? ???????? っ 。 ????? ?????????? っ? 。?? 。
???????????????????????????????? ょ 。「 。???? 。 ゃ ??、 ???????????」?? ? ? っッ?? 『 っ ー 」
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?? ?? ??? ? ? ??? ??
?
??「????
?
?
?????、?? ?????」????????
??? 。ゃっ ァ ????? ゃ 、? ???? 、 ?〈 ?。「 」、?
?
?????????。??????????????????
????? 、 ?? ?。?? ェ 。 ? ???? ????。「 『 』」 。??? 。? ? 、
?
???
??????。????????????? ? っ 。? ??????????????、????? っ 。 、????、? ?
????????
??? 。 、???? ?? 、??? ? 、
???、??????????????????????????。???????? ?。 ?。?? 、??? っ???ー 。 っ ょ?? ? 。???
?
? ? 、
?
? ? ?
?
?
??
??? ??????? ? 「 」???? 。 っ??? 。??? 、 っ ???? 。????????? っ ゃ ょ 。
????????
?????、??? 、
っ????、??????、???????? ? っ 。
???、???、????????ゃ
??? 、 、 っ?????、 ???????????? 。
??、?ェ???? ? 。
???? 、 。
??? ? ? 。
??? 、??????????????????、?????? ?? っ???っ 、???、 、 、?????、 、ィ 、???。 ? っ???っ 、 ? 、 ??? ? 、?っ??????、??????
?
?
?、?、 。??? 、
??
???。??
??????? 、 っ ? 。
?????????
??????????????????????????????????? っ っ ゃ??? 。 。
?????????????????
??????? 、?? 。 ヮ ?〔 ? ? ? 〕???? ??????。 、 っ??? ????。??? ? 、?? 。
?????????
??? 、??。 ?? っ???? ??????? ??
?
?。?
??
?
?????????????っ??
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??????「??????????????????????????????????」????
?ー??????????????????????? ?????????、???、
?????????????????????????、
????????????? ? ?、????????????????、?????????????????。
???、
????????????、????????????、???、??????、
???っ???ょ??。
?????????????
① 
?????、???、????????、?????????????????????????。???????????
?、??????? ? 、 ????? ??。
???、?????? ? ? 、 。
@ 
?? ? 、 ? ? 、 ? 、 ?
???????????、????? ? ?っ 。@ 
??????? ? 、 ャ 。
@ 
?? ?? ??????、? ???????????????????????
?、??????????? ? 。 ?、??、??、
?ー???????????????????????
??????、?????????????????????。@ 
???????、?????????????????、??????????、???????っ?????????
?
? 、
????
?
??????「????
?
????????」?????????。
?ー?????????っ??????????、
????っ??????????????? 、 ???????。
?ー??????????っ?、
?? ? っ 。@ 
????、???? ? 、 ? ? ?
????。① 
????????????? ? 、 ? ??????????????っ?
???? 。?? ?? ? ?。
ー??????????????
① 
????????? 、
?
???、
?????????????????
??????
?
??????????。
@ 
?????????????
?
、?????????????????。
?? 、 ????? ???? 、
?????????????
??????、???????? 、?? 。@ 
????
??????????????????、????????「??」??????????????。
@ 
?? ??? 、
?
??????????????????????、
????、???ゃ「????」?????
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??????? 。
?? ?????っ???????????????????????????????????
??????。
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??????????? ??????????????????、?????????????、
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?????????。
?????? ? ? ???????? ??? ?? ??????????? ???? ??????? ???? ?? ? ??
??、??、????????????? ?
?
??????????、?????
??????????????????、 ????????????。
ー???????? ??
?????????っ???????? 、 「 、
????????? 」 、
「??????、????????????????っ?」??、
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?? っ 」 ????????????。
「????」???、????????、????????????????、????????????????????
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一男女異なるま家用条件(M.A)ー
{ヲlk/t.I1俺会均等法施itliil
聞品悦干
k .'i:宇
中途11:1
2': 
4えな ¢攻て 1<:1';-
能ど 書・の f町人
輔の な伐最 UM" IJは.a 資佳作 自Tぃ 争地
税傾 倒に 官バU 司峻
持 .つ 泊 1-1' 翼内
腿 噂い fbト胴I 動異
Otl ヲlk ともn:m したがlilH条ftがヲI}~で異なる企業=100
資料品所:労働省 r女子労働者の雇1管理に関する調査J (1984年}
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?、?????????。???????????「????」????????????????
??????????????、
ー????????????
「?????、?????????????????????、?????????っ?」?
す
?????、??? ?
方
「?? ? ? 」 、
?
?
「???」?「???????」???????????、??????????。
変Il!Lた企業
一女子の配置方針の変更状況一
資料:I~ji，正. .万・例1ir女子労働行の桜IIIWI噌.にl対する調ft』
(1986年}
一女子を全〈配置していない仕事の主な特徴(M.A)ー
{男女雇用後会均等法範行前}
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資料:1¥1苛:労働行 r，^ (_労働行のIIt.IIIWl'¥tにl刻する調fE」
(1984年}
???????????
??
???????????????????????????????
??????、?????????????????????。
一拡大した職犠ー
67.0 
?????????、???????、????、??、??、
サ
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??????、ー ??????、??? 、 、
?
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?ー?????????????????????。
??、???? 、 ? ? ー
???、
??ー???、
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門
?、 ?????? ? 。
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他職聡可九.
資料出所:騒1聡業総合研究所 r企業における女.f.の戦力化.ilillに関する調ti.J (1986年)
":-1査は鉱大した聡域でのM的光・'J.~ を I刈る
今後につ謀本的に'J}!，ClこJE f淀*=も今 ":-1走(;tft'( これまでのところ、
はなく、今後もそ fまも聡減 伶iがJにと いては検 聡域鉱大については
のJiHでいく 者よ大を(-;<J りくむ Hr(， 与えていない
る
<27.6%) (12.5%) (12.1%) 01.8%) (28.9%) 
(7.1%) 
一職域鉱大の方針ー
(50%) 
資料:1¥所:lutll戦業総合研究所「企業における(.cjへの戦lJ化.i，fjJIに
l到する調tt.J (I986'j'-) 
聡域およ大のJi針l立、 4q:&1大t(.cf-IこII:lするものである。?????
お1
??????
?
????????
??????????????????????、?
???、??????????、
「 ?
?
???????
?」 ? ???。????? ????っ????? ? ? ? 、? 、 ?
? ?
???????????
?。??????? ? ? ??? 、 ? ? っ 。
???????????????
??????、?????????
????、??? 、
「?????????????????っ??
?、 ? っ 」 、?? ? 、 ?? ?、? っ?? ?。
???、????、「?? ?」???????
「??? ??」??? ? ??? 、 。
ーコース別人事管理制度の導入・検討状況(産業別)ー
業
却完・小売業
飲食 Ui
金融・保険業
サービス業
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資料:1'.;苛:桜川職業総合研'先/;1暗r企jEにおける!((-の戦1J化・ i后
川に関する調1tJ <I986年}
一昇進の後会・昇進可能な範囲の変更状況一
ili&i ilijからヲ}[.(.ilじl/a泣
い.変犯する必要はなかった
(53.8%) 
?? ? ?
" ・ι，詞
t6rkg:ι (2.30" 
Ií'J~~: %ll 1 (81.6
0
01 5，000人以 1'.の食~
協調十5.0"(73.3%1 1，ωo人-4，999人
援25531%卜0れ(62.1%1 300人-999人
~.6::!n (I3. 0 ; 
~~6)H %>:1 (22.9%1 
(34.50';1 
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とLl，ilじl({tJh‘であ
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;(1]1支や}j針はとくに
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(6 1. 8~'01 
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一新入社員研修の変更状況(産業別)ー
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変史する必要はな地・った H1H 該守主る紋背型練r::~:~:~:l li"X砲してい T~い
{55. 7%) (5.6~i)j'---(38-: 7~ó) 
r-(3.0%1 
直 (67.8%) (29.1%) 業ー鉱
圏 (54.1%) (39.0%) 業ー設建
(40.0%) (55.8%) 業造製
屯 ~t ・えf ス
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盤国
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卸売・小売業
飲食!古
<77.3%1 金融・保険業
(33.9%) (63.0%) 業産重力不
(30.2%) 
資料出所:労働省 r女子労働者雇用管理に関する調糞J(I986年)
(65.8%) サービス業
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i宣言語mmm~mmt~fItmmr釜2盗塁率m 42 . 9
~~t~tt~ttttttItmmtIm~t建設t:ttfttt:tl49.7
MIIIII::~::HIIJffff::tfttm~f:~:~:r:ttf:t:tttttttffmmtf::1 76.5 
さささ~m~mm~~mt~~~~~~~~~~mmmt1m~~t~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~t~jttlj~~~~j~~~~f~~~t1t~ttm~lrmrmmm~:還さttm92.1
ItMttl~~~ltm~t1ttmm，談話をItI:~:~:~I:::::::::::tt:IrIIIlltlItf5
80 60 40 20 。
~\ 4 ，iへの人 '.1;
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1:地.11:・むJ[{仰のための
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労災1-tlJI給付のt'llllftWfmfi誌議設言語惑をきさ議t~~~tft;~iJ98.2 
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